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ExOmo. SIl.: El Rey (<J:' D. g.) ha tenido a bien
idisponer que 'el da,pitan de IngenieTOs D. .Matias,
l\l:a;rcos Jiménez cese en el cargo. de ayud¡mtie de
'Ci:Lmpto del General de La décima división, D. .:\la-
Tiano S;a,loedo y Pérez.
De real orden lo digo ;a, V. E. para su conooi-
í:ni<entiQ y e:fiectos consiguientes.. Dios guarde.a V. E~
llluphos años. Madrid 12 de ma;yo de 1917.
A'GUILERA
Señor Capitán general de la ,quinta región.
Señor Interventor civil (le GueiT[a; y .M.axi.J1a¡ y del
Protectorado en Marruecos.
iRE,CO,MPENtSAS
'EXdmo. Sr.: En vista, de Ji propuesta de recom~
Ij::l8ns,a formuh.ClJa a navol'del coronel de. Infantería
D. Isidoro P¡eña Romenalo, ror habrer desempeñado
í3iul'ta<nt'e cluati"o años el cargo de Director del OóLe-
gio die Maria Oristim pa.m huérfanos de la Inf'!ltrl-
t~rí,a, 'el Rey Qq. D. g:) ha; tenido a bien conc¡eCGer
al cit:ado j~fe la cruz de tercel.;a clas<e del .Mérito
¡J\lilifur ClOU 'distintivo b1i\Ilco y plasilJdor d¡e' «Profe-
sor8Jdo», Ctomo oomprendido en el a,rt. 4.Q del real
dedJ:eto de 4' 'de abiril de 1888 (O. L. núm. 123),
Teal orden -de. 22 de D1\aifzü de 1893 (O. L. núm. 98)
y a:rti., 36 'dJel reglamento orrgánico pIa.r¡& dicho Coilegio.
De real orden lo digo 'a V. E,. paJra. suconooi-.
'miento y ¡demás fefectos. Dios guarde 11 Y. E. muchos
allOS. .l\ladrid 11 de mayo de 1917.
A:GUILERA
,Señor oapitán genenaJ. Ide la: primem ¡;egión.
- [ E"idm.o. Sr.: En vista die 'ha. prOpllest,a d,\) recom:-
pens¡J¡ que V. E,. ollrsó a este .l\iinistel'io con es<irí.t;o
de 27 de ¡a,biriJ. último, form;uJ;a,dJa;' a f8J;v'.o:r. {Lel 00!ÍIlJaI.ri-
cI¡¡¡jn'tIe de AJ."tilleríia. D. Luis 'Daiv'iel de Andr,ade' y Der-
'&0 d~ Tejra:dia, por mbie'r." c,umplido un seg~do p~o
!de c¡uiatro aiños de p'3Tmanie:ncia ® ]a P~ote(}lúa: nnht¡a¡i'
de Sevilla, el Rey (q. D. g) ha te¡u;ldo' a bIen con-
reder ¡al citado j-efe la oruz de' segull¡di::l> clase del
,J\1érit.o J\1ilitia¡r don 'distintivo b1a;ncD y pas:ador d,'O
;«IUdllstria .iJlilit¡a;p), Ciomo -comprendido 'en 1a.s males
6d.denes de 1.º de julio y20 de :agosto de 1898
(O., L. núms. 230 y 285). , "
De real ürdJen lo digo a V. E:. pla.ra su oonoC1-
nril'mto y demás 'efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
allOS. ,Madrid 11 de mayo de 1911.
• AOUILERA
Sellor Capitán general de l~ segund~ región..
, ·Exclmo. Sr;: En visiJru :d,o la. propuesta de reCoD1¡
pi8nsa que V. E·. dursó :a '8ste Ministerio 'con escrit.o
fd\lt 26 de abril úli1i,mo, formulada a Javor" 'del capl-
tán. de' InfunterÍla D.' Vidt0íd:amo Oo1S¡ajús Oh.::im1Y.e1
por hJq,oor cumplido un plazo de cu,aitro años &e ser-
vloios p'J:e-stia.idos enfu'e el Depósito &e la, Go;erm y ,eS'e
Centro, el Ríey (q. D. g.) hia tenido. a bien cOlnoél:-
dler al citado ldapitán 1a cruz de primem clase del
::lVlérito 'Milita;r ooin' distintivobiID;noo y pasl'lJéLorr de
l<dlldl1strila :.M.ilitJa\¡:), qomo -c:dlllprendidoeu 1Ja 118111 or-
den dEl 9 de ma;yo de 1906 (O. L. núm. 80) y en
el 1'ooJ. ¿¡'.edl'~to de 24 d"é eneTO de 1916 (C. D. uú-
IJ;leI'O 22), y Cion sujedión a lo dispu:esto. eu;t las
r~ales ól'denes de l.Q de fiehI1eI:o y 13 de JunIO> de
1906 (O; h n:úms. 20 y 99). ~ .
iDi3 real o¡iden lo digo :a V. E·. pwa su conoCl-
Imi8¡Ilto y :demás jefectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. .M.ailrid 11 de mayo, de 1917,•.
íFRANCISCO DE AGUILERA





airm~lar. Excmo!.Sr.: El R¡ey (q. D. g.) s~ ha.
servido disponer qu'e los jefes Y' ofic:Iale-s de Iufrun-
t¡erÍJa 00mpil'iendidos en la signiente rel.ación, q~l'e prin-
-cipia ,d.on D. FernJa,ndo DcmdiEL Losias y termll1a con
D. FIiaXtcisco OabljeJ:¡a Gia.J.legos, pa:ien a servir loSl idestino~ crue 'en lal misillJa, se lés señ:aI:a., debi-erndo
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incorporarse con tlodJa :urglenci:a loo destinados a :A.frica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectoS.' Dios gua,rdS a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1917.
AGUI.LERA
Señor•••
!Relación que se, cita
Coronelea
D. Fernando Dorda Losas, ascendido, del regimiento de la
Albuera, 26, a desempeñar el cargo de vicepresidente de
la Comisión mixta de reclutamiento de Gerona.
=> José Anca Merlo, vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de Zaragoza, a desempeñar el cargo dejuez de causas en la primera región.
=> Fernando Sampedro Rozalen, de la zona de Huesca, 34, a
desempeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión'
mixta de reclutamiento de Zaragoza.
,. José Vázquez López, ascendido, de la caja de Lorca, 53, a
situación de excedente en la primera región.
Tenientes coroneles
Ú.,Benito Martín González, ascendido, excedente en la pri-
. mera región, al regimiento Guip'úzcoa, 53.
,. Jacinto Pita Camacho, ascendido, del regimiento Lucha-
na,28, al de América, 14.
=> Ramón Soriano Cebrián, del regimiento Otumba, 49, al de
Extremadura, 15. '
=> Emilio Sáenz, de Tejada y Saracho, de la caja de Orense,
108, al regimiento de la Albuera, 26.
,. José Gómez García, del regimiento Covadonga, 40, al de
Soria,9.
,. Manuel Nalda Gil, de la caja de Valvetde, 26~ al regimiento
. Granada, 34.
,. Emilio Hernández Aracil, ascendido, de la caja de Madrid,
2, al regimiento España, 46. .
,. Virgilio CabaneIlas Perrer, de la caja de Segovia, 8, al re-
gimiento Sabaya, 6.
,. Rafael Echevarría Ruiz, oe la zona de Soria, 42, al regi-
miento Covadonga, 40.
,. Manuel López Gómez, ascendido, del regimiento Burgos,
36, al de La LealtadL 30. .
;) Agustín Alcalá de Galiana Ruiz, ascendido, del batallón
Cazadores de La Palma, 20, al regimiento América, 14.
,. Gregorio LIeó Silvestre, del regimiento Tetuán, 45, al de
Otumba, ~9.
,. Ricardo Pére:z: Sigüenza, del regimiento Ceuta, 60, al de
Tetuán, 45. '
,. Juan Menéndez Martínez, del regimi'ento de la Lealtad, 30,
, . 'al de Ceuta, 60, '
,. Juan Martínez Guardiola, del regimiento América, 14, a la
:o:ona de Teruel, 26.
,. Rafael Márquez Caballero, ascen<;lklo,'de la reserva de Utre-
ra, 19, a la caja de Mondoñedo,. 112. .
" José Lanza Iturriaga, ascendido, de la reserva de Madrid, 2,
a la caja de Lorca, 53. .
" Eduardo Ardisoni Medina, excedente en la primera región,
a 'la caja de Oviedo, 100. '
:> Rafael Madas Nasarre, de la zona de Teruel, 26, a la caja
de Palencia, 91. '
» Eduatdo Baura Matallanos, de la caja de Allariz, 109, a la
de Sego'via, 8. ' . .
" Valentín Gómez SáFlchez, ascendido, auxiliar de lasecreta-
ría de la Subinspección de la segunda región, a: la caja
de Valverde, 26. .
» Luis franco Cuadras, ascendido, del regimiento Vergara,
57, a la caja de Orense, 108.. .
» Teodoro Octa:vio de Toledo y Vallés, del regimiento Gui-
púzcoa, 53, al de Pavia, 48.
» José Cosgaya G(Jmez, juez d~ causa de la octava región, a
la zóna de,Betanzos, 51.
» Anselmo López Crespo, de la zona de Betanzos, 51, a la
caja de la Coruiía, 104.
» Nivardo Sostrada y Gómez Colón, de. la caja de la Co-
ruña" 104,' a desempeñar el cargo de juez de causas en
la octava región.
» Manuel Ortiz Ledesma, ascendido, de la zona de León, 44,
a la de Logroño, 36.
Comandantei ~
D. Samuel Cervera N~:Ué, excedente en la cuarta región, al f,'
regimiento Luchana, 28. ,
» Andrés Arce Llevada, de la reserva de León, 92, al regi-
miento Burgos,. 36. \
» José Marina Aguirre, del regimiento San Fernando, 11, al
de Vergara, 57.
,. Agustín Cremades Suñol, ascendido, del regimiento Vad-
Ras, 50; al de Castilla, 16.
,. Luis Ferrer Pérez, de la reserva de Guadalajara, 17, al re-
gimiento GuadaIajara, 20.
,. Francisco Sánchez Lucas, ascendido, de la reserva de Cie-
za, 54, al regimiento Vizcaya, 51.
,. Pablo Garda Varte, de la caja de Madrid, 3, al regimiento
Vad-Ras, 50.
,. José García Salvador, de la reserva de Jaén, 30, al regi-
miento Orotava, 65.
» Eduardo Muñoz García, de excedente en la primera región,
a la sección de cóntabilidad de Larache.
,. Salvador Múgica Buhigas, de la sección de contabilidad de
Larache; a la oficina central de asuntos indígenas de La-
rache.
,. José Mínguez Enríquez de Salamanca, excedente en la pri-
mera región, al regimiento San fernando, 11.
,. José Ortiz Gómez, excedente eú la cuarta región, ál bata-
llón Cazadores de Cataluña, 1.
,. Eduardo Figueras Beltrán, ascendido, de Somatenes de Ca-
taluña, a la zona de León, 44. '"
,. Emilio Sierra c;astaños, de reemplazo en la pnmera reglOn,
a la zona de Lugo, 53. .
» Athenógenes Sánchez Díez, excedente en la segunda re-
gión, a la zona de Córdoba, 12. ,
,. Bernardo Estrada Enguix, del regimiento Vizcaya, 51, a la
caja de Castellón, 46. . . .
,. Juan Mateo y Pérez de AleJO, excedente en la pnmera re-
gión, a la caja de Madrid, 2. .
» Manuel López López, excedente en la sexta reglón, a la
caja de Cangas de Onís, 101.
,. José GonzáIez Polanco, de la caja de Salamanca, 98, a la
de Ciudad Rodrigo, 99. .
» Higinio Cumplido Montero, del regimiento GuadaIajara,
20, a la caja de Jaén, 30.
,. Bautista Boqué Pérez, ascendido, del regimiento Aragón,
. 21, a la caja d~ Soria, 90. . .
» Luis Anel y Ladrón ae Guevara, ascendido; del batallon
Cazadores de Barbastro, 4, a la caja de Salamanca, 98.
,. Angel Muñoz Tass¡lra, del regimiento Vad-Ras, ,50, a la
caja de Madrid, 3. . ..
Angel AguiJera y Gallo, ex;cedente ,en la pnmera reglOn, a
la reserva de Utrera, 19. . ..
,. Santiago Azañón Sanz, excedente en la pnmera reglOn, a
la reserva de Madrid, 2.
» Antonio Gardón y Alvado, que cesa de ayudante del ge-
neral D. Bernardo Alvarez, de Manzano, a la reserva de
Cangas de Onís, 101. . . . .
» José Bringas de la Bodega, ascendido, del regimiento ASia,
55, a la reserva de Teruel, 59... '.
» Angel Martínez Domínguez, de laca]ade Sana, 90, a la re-
serva de Guadalajara, 17. '.. ..
» Enrique López Urquiza, ascendido, del regimiento Burgos,
36, a la reserva de León; 92. .. • '
» Luis Andrés Adán, ascendido, del regimiento Aragon, 21,
a la reserva' de Astorga, 93.
» Guillermo Lecea Madas, del regimiento Orotava, 65, a la
.reserva de ]aél1, 3'0. . " ._
» Eladio López Rosas, de la caja de']~én, 30, a d~sempe?~r
el cargo de auxiliar de la Secretaria de la SublllspecclOn
de la segunda región. ' ..
» Miguel Garda Cortés, ascendido, de auxl1l~; de la Secreta-
ría de la' Subinspección de la o.c~ava reglOn, a desemfc-
ñar el cargo de comandante Illlhtar del fuerte de la 1 al-
ma (ferrol). '. .
» flbrencio Reina González, ascendidq, del regimiento fior-
bón, 17, a situación de excede~te en la segu!ld~ reglón.
» Ramón Ortiz Hernández, ascendido, del regimiento de
, Alava, 56, a situación de excedente en la segunda re-
gión. I ' 'l't d 1
» JuJián LJorente Navarro, ascendi<;!o, comandante mi I ar. e
fuerte de Banderas, a situación de excedente en la sexta
región.
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Capitanes
D. Antonio Vargas Astudillo, ~scendido, de la caja ~~ Ubeda, [\
31 a situación de excedente en la segunda reglOn.
;o Enrique Mata Moyarto, comandante militar ~el fuerte. ,de
. la Palma a situación de excedente en la pnmera reglOn.
,. Jaime Lamharri Ortega, ascendido, de reemplazo en la
. sexta región, a igual situación en l~ misma. . . ,
» Juan Muñoz Barreda, de la zona de Cardaba, 12, asttuaclOn
de excedente en Ceuta.
;o Abelardo Arce Mayorll, de la reserva de Astorga, 93, a si-
tuación de excedente en la primera región.
» José Rodríguez de laTorre, de la caja de Ciudad-Rodrigo,
99, a situación de excedente en la primera región.
,. Angel Amores Garay, de la caja de Cangas de Onís, 101, a
situación de excedente en la primera región.
» Vicente BaldelIón Silva, de la zona de Lugo, 53, a situación
de excedente en la primera región.
,. Manuel Seloret Vicente, del regimiento Castilla, 16, a si-
tuación de excedente en la primera región.
D. José Larraz :Tamayo, ascendido, del regimiento de
;Vergara, 57, al de Asia, 55·
\)< Juan Mediavilla E Jías, de la caja de Cáceres, 15,
al regilmiento de Castilla, 16.
)} Manuel Costell ,Salido, a~cendido, del regimiento del
,principe, 3, al regimiento de Burgos, 36.
)} Eduardo Dávila Aldavó, de ,reemplazo en la cuarta
regi6n, al .regitrniento ,de ,san Quintín, 47.
)l Manuel Martín Ordovás, ascendido, 'del regitrniento
de ,Borbón, 17, al de Albuera, 26.
» (Florián Huertas Lesarri, de la caja de Gerona, 70,
al regimiento de iVizcaya, 51.
)} iEmilio lFernández Martos, ascendido, del regimien-
to de La Lealtad, 30, al Imismo.
)} Luis Gémez ,de ;Villavedón ,Santos, de reemplazo
en la primera región, <tI batallón Cazadores
de Este1Ia, r 4.
» José Jiménez lFigueras, de la reserva de Toro, 97,
al regimiento de iVad Rás, 50.
,» iVicente Coarasa Vidosa, del .regimiento del In:,
fante, 5, al de Aragón, 2 I.
)} IFrancisco ,Blasco :de Narro, que cesa de ayu-
dante del General D. José Zabalza, al regimien-
to ·de Asia, 55.
» 'Francisco Alegre :Sobrino, ascendido, del regirrnien~'
tode Burgos, 36, al mismo.
» Santiago Amado Lóriga, del batallón Cazadores
de ChicIana, 17, al ,,·regimien,to de Arag;ón, 2 r .
» I Manuel Morale~ Damínguez, del regimiento de Cór~,
doba, ro, al de Alava,: 56.
)}' José:rapi.a ~uano Norma, ~e la caja de ,Gerona, 70,
al regImIento de ,Barhon, 17.
)lO José Maria ,Pety Rebollo, ascendido, del regirrnien-
~{) de Alava, 56, al de, ,san 'Quintín, 47~
)}: LUlS ,Barrera, Lainzaco, del regitrniento de La Al-,
. buera, 26, al de Mahón, '63. .
"1 ,V"al:r? Camp'os ~,FerriáJldez, del regimiento d.·e ;(;:a-
rICIa, 19,' a desempeñar ef caro-o de ayulianted~ la plaza de Ibiza. b
»\ José <:,hacón ,Pin~d2:, de reelmplazo en la segunda
reglOn, al regImIento ,de Guía, 67.
." Ildefonso de Orozco A¡vi1:re~ Mijares, de la caja de
.Earbastro, 78, al ,reglirmento -de ,sabaya, q.
-,}}l Adolfo Aponte MartInez, de la reserva de ,Gua-.
, .dalajara, 17; al regimiento de ,Saboya, 6.
,»;. LUls Contreras Carrillo, de la caja de Seo'ovía 8
al regimi,ento ,de ,sabaya, 6: b' ,
)}i Alberto Lagarde Aramburu, de la reserva ele Za-
mora, .96. al regimiento de Córdoba ro
» Manuel MedinaSantamaría", del regin1Íent¿ de' Ex-
t.relInadura, r 5, al de Cuenca, 27.
» JUlIO ,Parra Alfaro, as~endielo, de ayudante pro-
fe?or. de la ":'--~aelemla de Infantería, al regi-
. mlnu,o ,de GallCla, 19. .
» Salvador ,Pe~a González, ascendido, del regimicn-,
to :le 'P,:-v'la, 48, al d- T~a Albuera, 26.
» AntoIllo 'Pn;;to ,Bustos, ,u,,- la caja de Manresa; 66,
al batallon Cazadores de'Barcelon~ ~
> G t B b C>" .) • ,
> , us ayo r ar eyto Cardón, del regimiento ele Cuen.
ca, 27, al regimientD de !E;xtremad.ura, 15:, ¡
D. Eduardo ,Moreno -de la·¡Santa iy' Cano, de la caja
de Cieza, 54, al regimiento de ;Vad Rás, 50.
l> Salvador ¡Foronda, González., del regimiento de La
, Lealtad, 30, al de ;Vid Rás, 50. . I
» Guillermo Cavestany y Sánchez Silva, del regi-'
miento de Castilla, 16, al de Covadonga, 40, .
» Andrés Orgaz Yoldi, de la caja de Huercal-Ovli-
ra, 40, al, regimiento de' Covadonga, 40.
)} Amadeo Rivas iVilar,ó, ascendido, ayudante pro-'
fesor de la Academia de. Infantería, al regimien-,
to de Cas"tiUa, 16. ..
)} IFcrmín .de ,vegas de ¡SeOane y E<;nevarría, del,
,batallón Cazadores de Ibiza, 19, al regimiento
de Aragón, 21.
» Alvaro Area Cadiñanos, ascendido, del regim'ien-
to. 'de Guipúzco.a, 53, al de La Lealtad" 30..
)} Diego iEcija iVillén, del reg:miento de Asia, 55,
al de Córdoba, 10.
» Manuel Guari.do ;Vergera, ascendido, del batallón
Cazadores de Ciudad iRodrigó, 7, al de Es-,
teHa, 14. .
», Luis Jilménez .Euesa, ascendido, del regimi~nt()
de :Tetuán, 45, al de La Albuera~ 26.
» Luis Rodríguez ¡Polanco, ascendido, del regimiento
de Alcántara, 58, al de Galicia, 19·
)} Julio Alonso González,del bataUón Cazadores 'de
Cataluña, 1, al de iReus, 16.
» Joaquín de la Co.ncha Garcia, de la caja de AI-,
calá, 5, al regimiento .de Covadonga, 40. ,
" Carlos Castro S.ánchez, ,de reemplazo en la pri-
mera regivn, al batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15.
» Carlos de Cal lFerill<-1ndez, de reemplazo en la
octava región, al regimiento de Asia, 55.
» Alonso Alvarez de Toledo y Curtopasi, 'de re-
e1mplazo en ·la primera región, ,al regimiento.
de Navarra, 25.
» Luis López ,Andrés, del regimiento de Arag6n, 21,
al .del Infante, 5. ,
» Carlos Letamendía Maure, ascendido,' de ayudante
profesor de La Academia de Infantería, al re-
girrlientode Aragón, 21.
" J'edro ,Sánchez Gabarrón, del regimient.o de AI-
buera, 26, a la caja de Lérida, 68.
1
» Ildefonso Higueras Rojas, excedente en la seg'un"
da región, a la ca ia de Ubec1a, 3 r .
» iFrancisco de Egaña O'Lawlor, de ~la reserva de
I
;Valverde,. 26, a la caja de Cáceres, 15·
» Rafael GólmeZ de las Cortinas At.ienza, del bata....
lIó:n Cazadores deLBarcelona, 3, a la caja de.
Manresa, 66. ,
1
»' Ralmiro Martínez iValIespí,d.e1 regimiento de Na-),
,,:a~ra, 25, a la caja .de HuercahOvera, ~(f.
, » EmIlIo iVelasco, 'Garda,~l batallón Cazadores 'l'e
A,!fon,so XII, 15, a la caja de ,segovia; 8.
» 'iRalirnro Llamas .del :To.ro, del batallón Cazadores de'
lEsteIla, 14, á la caja de. Cieza, H'.
»Constantino Dolmingo LIadó, de la reservad'e :Te-
ruel, 59, a la caja de Gerona, 70. '
» IFran.cisco Cabezas de Herrera :Puig, del regimiento
de .Covadonga; 40, a la caja de Alcalá' 5.
» ,Federico ',Barbeyto :Suárez, del bataHón 'Cazado-
res de ',Barbastro, '4, a la reserva de Le6n, 9 2 .
» ¡Franco ,Pastor Fuen:mayor,de la caja de TaJia-
l!a, 80, a .la. reserva de León, 9 2•
» Jase ,Ferrer Glsbert, del regimiento. de Ceuta, 60;
a la reserva ,de Teruel, 59.
» Gonzalo Lloréns TordcsilIas, del regimiento de C6.r-
, doha, ro, a la res~rya de Zamora, 96.
» Car!o.s Moncada ApanclO, del hatallón Cazadores
.de Las Navas, ro, a la r,eserva de Toro, 97.
» Eauardo de Losas Camaña, del batallón Cazadores
de Chi~lana, 17,. a la reserva de Teruel, 59.
» iRafael RIP?lJ¡. CastIllo, ascendido, del regimiento
. de ,Borhon, 17, a la reserva ele ,Valverde, 26 .
» iRlcard:o. Cordoncillo Cabrel1es, del regimiento de
:Gallcla, 19, a ,Somatenes ele Cataluña.
» Iñlgo Manso de ZÚl1iga, del batallón Cazadores
~c Reus, ' 16, a deselmpeñar el cargo de auxi:-l
har de la secretada de la ,Subinspección de l¡¡;
octava región, .
» José iVidal 'Colmena, ascendido, excedente de plii-
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mera región y alumno de la Escuela Superior
de ,Guerra, a igual situación en la misma, con-
tinuando 'en dicha Escuela.
"D. Artum Merino iV,elasco, ascendido, exced'ente en
la primera regi6n y alumno de la Escuela
'Superior .de ,Guerra, a igual situación en la
misma, continuando en dicha. Escuela.
» José Asensio ,Torrado; ascendido,' excedente en la
primera región 'Y alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, a igual· situación en la misma,
continuando en dicha ,Escuela.
)} Manuel Méndez Queipo ,de Llano y ,Prado,' ascen-
dido, 'excedente en la primera región y alumno
de la Escuela .Superior de. ,Guerra, a igual situa-
ción' en la misma, .continuando en diGha Escuela.
» ,Felipe Navas Flores, ascendido, del batallón Ca-
zadores de ,Barbastr::>, 4, al mismo.
ti il{emigio ,Baró Alegret, ascendido, del regimiento
'-del Serrallo, 69, al de Ceuta, 60.
» Joaquín Navaso ,Garay, ,del regimiento de ,Saho-
ya, 6, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
·i)} ·CarloÓs Aguilera Maurici, .del regimiento de ,Sa.
boya,6, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
)}Ricardo Sánchez Canaluche,' del 'batal1ón Cazadores
de Chichna, 17, al regi;mientú. de Ceriñola, 42.
}) ¡Francisco LarañaBecker, del batallón Cazadores
de ,Barbastro, 4, a las fuerzas de .Policía ¡ndí-'
gena de Melilla.·
)} Nicolás Chacón Manrique de Lara y de la CalJ
zada, del regimiento deSaboya, 6, al batallón
Cazadores de ,Figueras, 6.
)} Ulpiano Iglesias ,Sarriá, del batallón Cazadores
. de Tarifa, 5, al de Las Navas, lO.
)} Fernando ¡Guerrero ¡Parrondo, del regimiento de
¡Vad iRas, 50, al batallón Cazadores de Chi-
'dana, 17.
» Cecilia ,Belda 'Y L6pez Silanes,' dé] regimiento de
Vad iRas, 50, al bata1l6n Cazadores de Chi-
dana, ,I7.
:» Ju1io 'Segura Navarro, del regimiento de Cova-·
donga, 40, al 'bata116n Cazadores de Cataluña, l.
:» ;Emilio :Poyo :Guerrero y ,San José, del regimiento
de Covadonga, 40, al bataBón Cazadores de
Las Navas, lO.
» Antonio Monllor LiUü, del ;regimiento de Ara-'
gón, 2 I, al 'batallón Cazadores de Clliclana, 17.
» Emilio' Linares Mercadal, de reemplazo en la cuarta
regi6n, a la caja' de Gerona, 70.
Capitanes (E. R.)'
D_ .AJm.tonio iBarba Galán, de la zona de H uelva, .13,
\ : a la Ide Málaga, I 7, en situación de reserva,
\' voluntario.. .
» José Gareta IPareja, de la zóna de A~icante, 22,
a la rde Murcia~ 23, .en situación de reserva,
voluntario,.
)} iEnriqu'e Góunez Martínez, ¡de la z,ona de Madrid, I,
a la reserva de Cieza, 54·
)} :Vicente Mirtínez Martínez, 'de la 'zona de Toledo, 3,
a la res,erva ¡de :valdeorras, I lO.'
)} Eusebio Zúñiga Larra~y.oz, de 'la zona de ,Bilbao, 40, '
a d.ese!m'peñar el cargo de Comandante militar del
fuerte de <Banderas..
Primeros tenientes"
J). Prudencio !Rodríg¡'¡ez Martínez, del' regimiento de
Saboya, 6, al bataUón Cazadores de Madrid, 2.
)} José del !Rey River6n, del regimiento de Cór-
doba, lO, la de Ceriñola, 42.
)} Enrique IBa!go 'Bonilla, ;del ,r.egi¡rn!iento ·de ,Barh6n, I 7,
al .de ,Ceriñola, 42. •
)} ,Francisco' ,Bago BoniI1a:, del ¡reghniénta de ,sabo-I
'Ya, 6; al de Ceriñola, 42.
» Aurelianú García Martínez, del regimiento de Ara-
gÓIIl, 2 I, a la brigada disciplinaria 'de Melina.
» Diego de Dueñas ,Fernández, del regimiento de
Guadalajara, 20, al batallón Cazadores de Ca-;"
taluña, l. I
» <Rainión Rodríguez Bosmediano, id'el regimiento de
Guadalajara, 20, al -batallón Cazadores de Chi-
dana, 17. ,
D. Miguel Oss.et Acosta,' .del regillniento. de Ceuta, 60,
al de Asia, 55. "
» IFederioo ,Pérez Zurbano, del regimiento del Se-
rrallo, 69, al de Albuera, 26.
)} Jesús IRubio AveciUa, del regimiento de Extre,
madura, 15, al de ,Pavía, 48.
)} ,Fernando Orduña Moral, del regi
'
111iento de ,Bur-
gos, 36, al de ,san Marcial, 44.
» José ·Bulnes Aguilar, del regimiento de ,San ¡Per-
nando, I1, al de Navarra, 25.
)} Manuel Gener López, del regimiento de San iFer-
nandD, I I, al de Navarra, 25.
}) iRalll1;ún Dena.iarena Tourne, ,del regimientO' de Me-
lil1a, 59, al 'batallón Cazadores de Alfonso XII
núirnero 15.
» <;ésar· GDnzález Caimó, :del regimiento de Africa, 68,
. al batalIón Cazadores de Alfonso XII, I 5.
)} Gerardo ,$anz .Agcro, del regimiento de Menor-
ca, 70, al de :retuán, 45.
)} Lorenzo lVlachado Méndez, del .regimiento dé Oro-
tava, 65, al del ,Serrallo, 69. t
» José Ga'Inir y IRubert, ae1 regimiento. de- Sabo..
ya, 6, al batal1ón Caz<.dores de Segorbe, 12.
}} ,¡.\.lejandro Díaz Díaz, del regimiento de' Guada-
lajara, 20, al de ,San IFernand-o, 11.
)} César Caamaño Touchard, del regimiento de An-
daluda, 52, al de Isabel II, 32.
)} Antonio Monroy López, -de las fuerzas de pdlicía
indígena de Larache, al regilmiento de Asia, 55·
)} ,Gonzalo- Cór:doba del iÜllmo, de las 'fuerzas de policía
-indígena de Larache, al regimiento de Asia, 55·
)} ¡Francisco .ortega .Puga, :del grupo de f..uerz·as regu-
lares indígenas de Larache, al regi.!miento de
Asia, 55.
» Armando' Alvarez Alvar-ez, del regimiento de Ma-
·Horca, 13, al ,de Guadalajara, '20.'
)} ,Benjamín de 'Juan Garda, del regimiento de Ma,
'Horca, 13, al de Guadalajara, 20.
}} JuaiIJ. Cañada ,Pera, del regimiento de Mallorca, 13,
al de Guadalajara, 20-; .
» ;Enrique ,Bibiano L6pez, de reemplazo. en la pri-
mera región, al regimiento de Covadonga," 40.
)} Adolfo Monti11a ,Pérez ;Escrich, del reg~miento de
Guía, 67, al de ,Tenerife, 64.
» IFulgenÓ'o M:estre <Santaimarina, del regimiento, de
Cuenca, 27, al de Guipúzcoa, 53·
Primeros tenientes (E. R)
D. José ~.h6s ,Puerto, .del' regim'iento. de Ceút~, 60,
a des.ettnpeñar el cargo de segundo. ayudante de la
,Plaza ,de Logroño.
» iHi1ar~o. Cid' Manzano, .del .regimiento de ,Tole~
do, 35, al hata11,ó,n Cazadores de Arapiles, 9·
» Juan <Santalniaría Aristizábal, del regimiento de Ga-
rellano, 43, al bata11ón Cazadores de :raJa-'.
vera, 18.
.}) Manuel de ,Pedro ¡Fand.ón, del regimiento de ;Vad
iRas, 50, al bataUón Cazadores de Tarifa,5'
». Juan Chaves Ro.drfguez, de lareserv!1 'de Lérida, 68,
al batallón Cazaetores de Ciudad Rodrigo,' 7·
)} Arentino :Vadillo, ,Pérez, de la reserva de Alcalá, 5,
al bata1I.ólli Cazadores' de Chic1ana, I 7.
)} ,BasiHo Andrés Cadenas, ¡de la caja de Oviedo, lOO,
al bataIlón Cazadores de IBarbastro, 4.
)} Alfonso Olivas Garijó, del .rég1miento de. Ceuta, 60,
al de Asia, 55·
)} Julio <Florenza .Berenguer,' del regiimiento <del Se-
ra11o, 69, ¡a,l ¡de la Albuera, 26.
}} José ,Barreiro Budiñó, del regiunient-o del ¡Serra-
rallo, 69, al de la Albuera, 26.
» Antonio Allniazán Abudo, del regilt).iento de ,Bor-
bón, 17, al de Ceuta, 60.
» Miguel ,Bueno Asquet, del regimiento de Cova-
,donga, 40, a la reserva de San Sebastián, 85,
» ¡Buenaventura Alegría Ezct\rra, del grup,o de fuer-
zas regulares indí.genas de Larache, 4, al re- I
gimiento de la,Albuera; 26.
» Manuel L6pez ;Vicente, de la caja de Cádiz, 27,








E,[ Rey (q. p. g;). se ,ha servid?
comandanú.?s de A.rt1l1eT1il, D. Joso
y D. Jasí;. Cant6 y FigLleras, en si-
SecciOD da Caballería
S~gundos tenientes (E. R)
SUELDOS,
D. ,Pedro iFernández :Vidal, del regimiento de Vad Rás,
50, al batallón Cazadores de Segorbe! ~ 2. ,
» ¡Francisco ,Bonachera Figueredo, del regHIHento de
Sabaya, 6, al batallón Cazador:s .de Talavera, 18.
.» ;Jai!me ,Buj Uzquiano, del regImIento de S;ova-
donga, 40, al batalJ.ón Caz'adores de Cmdad
Rodrigo, 7. , .
» Angel ,carcía Tomás, de la reserva de Jatlva, 44,
al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
» José Tejein' Gómez, <del regi~ento de .~urgos,
36, al 'batallón Cazadores de Cm~a~ Rodngo, 7.
» José ;Portabales Rodríguez, del feglmIento de C.a-
vadonga, 40, al bataIJ.ón Cazadores de Las
·N ::!.Vas, 10. . '
)} Aquilino Orero Lirón, de la zona .de Betanzos,
51, a lá reserva del ,Ferrol, 107.
» Luis Ibáñezde Lezaeta, del regimiento de Ma~
llorca, 13, al de Guadalajara, 20.
». José Tost Morera, del regimiento de Aldntara,
. 58, al de ,San Quintín, 47.,
» ¡Francisco 'Cabrera .Gallegos, 'de la zona de ,Pa-
lencia, 43, al regimiento de Ceriñola, 42.
Madrid 12 'de .mayo de 1917 .-Aguilera.
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,Severia,no :Valero Sancho, ,del regiirniento de Can- D. José Lobato iSánchez, d:eI regimiento de Mallorca,
D. tabria, 39, a la reserva de M~r~?da, 83. 13, al de ,GuadaIajara, 20.
» Ce!edonio Negrillo Corón; -;lel reg~mlento de ,San »Rafael Alabau ,Sifre, del regimiento de Mallor-
\Fernando 11 al de N.avarra, 25. ca, 13, al .de Guadalajara, 2Ó. ..
)} ,Félix Abad' MeÍero, del regimiento de ~~s ,Fal-,. }) . J.osé de Castro de Garmca, del regImIento del
mas 66 a la. res~rva de ,San Sebastlan, 8 y. Rey, 1, al de Covadonga, 40. .'
}) Antoni~ R~dríguez López, del' reg.imiento de Co- »José Calderón López-Bago, de reemplazo en la
vadonga, 40, al del Serral1?, 69. , . segunda región, al regimiento de Extremadu-
» Juan Sánchez Curto, ·del regilmlen,to. de ,Amenca, 14, »!Fe:;:~Jj' Iturr¡tlde León, del batallón Cazador~s
al de ,San ¡Fernando, 11. 1 "lf XII}) Ildefonso Ruiz Ruiz, del batallón Cazadores de' de ,Barcelona, 3, a de h' onso ,15.
,segorbe, 12, al .regimiento- de .C~uta, 6o.. » Antonio Castejón Espinosa, del ·batallón Cazado-
}) Claudio ,Palmero Labrador, del regllnwnto de sa- res de ',Barcelona, 3, al :deAlfonso .XII" 15.
boya, 6, a la resena de AIcá~a~, 11. » Luis ~r'O'ud~n Zalvidea, del regimient.o de Zara-
)} rBaItasar rGólrriez Mor.eno, del regImIento de. Ma- goza, "'12, al de Isabel la Católica, 54 ..
llorca, 13, al de Guadalajara,. 2:0.
)} Leonardo Jimeno Castel, del regumento de Ma-
llorca, 13, al de :Guadal~j<l;ra, 20.
}) Isidro ,carcía Varas, del regl!Illlento de Saboya, 6,
a la reserva ,de Madrid, l.
» Cristina Rodríguez Roirn'ero, de las fuerzas de po-
licía indígena de Melilla, al regimiento de Ce-
riñola, 42. ,
» Enrique Cebrián Real, de la reserva de Mataro, 64,
a la de Barcelo·na, 61.
» Lisar.do ,Bernárdez ,Freijedo, del batallón Caza'-
dores de Alba de Tormes, 8, al de Reus, 16.-
» Federico Calvet Ray, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes, 8, al regimiento de la Al-,
buera, 26.
» EduarooRallIlos Mayayo, del regimiento de Ver-;
gara, 57, al de Asia, 55.
» Juan Rabaneda Conejo, .del regimiento de Ver-
gara, 57, al de Asia, 55. ..
»Antonio Raimón del ,Pueyo, del regImiento de Al.:.
cántara, 58, al de ,san Quintín, 47. '
}) José ,Góbnez Corcuera, del regimiento de Alcán-'
tara, 58, al de ,San Quintín, 47.
")} iCarlos ,carcía Ruiz, del batalIón Cazadores de
. Méridá, 13, al regimiento de la. Albuera, .26.
» iFaustino ,Pulido Leal, de la reserva de ,Barce-
na, .63, al batallón Cazadores de Mérida, 13.
» .-\nselmo Gracia Ubeda, di: la reserva de Barcelona,.
62, al bataHón Cazadores de Mérida, 13.
» Antonio iValIs Menéndez, de la reserva de Tarra-
sa, 65, al batallón Cazadores de Reus, 16.
» Rogelio Añino Ortiz de Saracho, de la reserva de
Matar.ó, 64, al batallón Cazadores de Reus, 16.
» Antonio Gorrita ,Bernat, de la reserva de Lérida, 68,
al regimiento de la Alb~lera, 26. I
» ¡Francisco R.ó.denas Monje, de la caja :de Olot, 71"1
a la reserva de ·Barcelona, 61. , Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha. servido
» Antonio ¡Benítez iDoiInínguez, :de l.a ZOna de Oidiz, 14, !Clisp.oner que el Sairg-ento del IregimiE!nto ,Ca.zado-r.eq
a la caja de Cádiz, 2]. Ole ,Albuer¡a" 16.0 de Oaballería. AntOnIO Lopoz, O~["o.
» Miguel ,Benítez González, de la reserva de :Villa- ., idBstinado por rea1 orden de. 28 de abnl ultm;l.O>
nueva, 14, a la de ,Badajoz, 12. (D. O. 'núm. 97) a. dioho regimiento, pas.s '<1, pres-.
. tía;!' sois oo,rviaios, en concepto de Sup8il'nUmewlil:'i.o,.
, al de Oazadores de Tkl.:X:diT, 29.Q de la misma arma,.Segundos tenientes , v1eIificiándose el alt!a y baja correspondiente en la.
1
próxima revista de comis:ario. . ,
pe rea;l orden lo digo a V. E. pl3JTa su conocÍ-
miento y demás 'efect.as. Dios gu:arde a V. E. muchos
. años. :ll1adrid 12 de mayo de 1917.
!,II .
Steñores Oapitán general ide la séptima región y Ge-
.:nler'al en '~8fe :elel Ejéréito de España en Africa.







D. José Malcacrr¡'po IFem;ánd.ez de Villavicencio, Marqués
de ,san Rafael, del regÍlmiento de iVad Rás, 50,
al batalI.ón Cazadores de Madrid, 2.
~) 'Jesús ,Teijeiro ,Pérez, del regimiento de Vad
Ras, 50, al hatanón Cazadores de Madrid, 2.
» Gonzalo Arance Lorenzo, del. regimiento de iVad
Ras, 50, 'al batallón Cazadüres de Arapiles, 9.
» José ,Bla,nco López, ,del batallón Cazadores de
La 'Palma, 20, al de Cazadores de Llerena, 1 l.
» cJictoriano Suanzes 'Maiistany, del regi;miento de
Isabel la Católica, 54, al d.e ,san :Fernando, 1 l.
» José Gallego Gallego, del regimiento de' ,Extre-,
madura, 15,' al bataIJ.ón Cazadores de Cata-!
luña, l. '
» José Argeles ,Escrich, del regimiento de Zara-
g.oza, 12, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
» Jorg: Rubio Rodríguez, del regÍlmienta de ,Ara-
gon, 21, al del Serrallo, 69.
» Luis. ,Soler García, del regimiento de Mallorca, 13,
al ~de ·San ,Fernando, "'1 1.
» ,FranCISco Arenas Gaspar, del regiimiento de Ma-
llorca; 13, al de Guadalajara, 20. ,
D. O. núm. 107462 13 de ma~o de 1917
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iuJa,ción de ljel3mpJazo en la. soxt;¡, reglOn y con des-
'tin:o en la¡ 'ComandiajuoiR de JYl:enorc:a, rospectivam,en-
te, :La g1'lilüfiC'a,e~ón de 720 paset¡lts anlLalos, a ,paliü'
¡de 1.o 'de ij qn.io póJ:óXÍmo, pO,r cumplir ,en el presBmtie
mes los ¡die:¡; lañas d;e ofecitividad ·en. sus ümpleos,
con <tl"l"Bglo a la l'e<!Jl otd;en Cil'ClÜa,r de G de febrero
de 190·1 (C. L. núm. 31): .
De real O1'den lo digo a Y. E,. pa;ra su conoci-
miento y ,Jemás !Cfectos. Dios guardo a V. E. muchos
[años..Madrid ,11 de m~1Yo de 1917.
\ A:GUILERA
tenido 11 bien conc:eder el :ascenso a ];a, ca,tiogoríTh de
brig:aaa :¿¡'.e ];a escala éLc reserva gratuita de Inge.
nieros a les slB.;rgicntos id,el seglllldo l"ogimiento (~e .
Ztn;pla¡do:res ~r\lina,do:r:es ;a,cogidos a los beneficios del •
C¡a,pítulo XX de la ley {le reclutamiento y raemplazo
del Ejército de 27 dG} fehrero. de 1912 (O. L. n11-
írncro 2·7), Ezequiel de pelgas '.l\l:u.rÍIl, J<wier G:5mez
do ]:a, Se!l'1lli1 y Emili.o Gtlmiel lila.rín, las (ma1cs de·
berán p:r:ac'tic1i1r, s u nuevo em.pleo dUl'a¡nto un ill(ej:l
en SIl actu:al reginriento.
D;8 Teyal o:r:aen lo digo :u. Y. E- p::1r¡¡. s 11 cano'ci·
miento y demás !efectos.' Dios gu:al'de a V. E. muchos
años. .i\l!DJdrid ~1 :de mayo de 1917.
Señores Capi.tarres genGl'<1.1es :c1;c .la, sexta rCgipn y de
J3ale;arcs. AGUILERA
S:eñor Interventor civil ide Guerra y ,Maúna y del Señor Oapitán g,enoral ;de J.:.:¡. primem región.
, Proj;í.3ctorado ·en :JYlarru,ecos. i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha servido
.co¡ncedcr a los 'c:¡,pit'&n:es de Artilleda D. José de
]:a, Iufksta. y -de fu P.iied16, y D. Antonio Padr5 y
Gra¡né, . áon ;destino oC'1Il este JUj,nisterio y en ]á se-
gunda sección de J:a, Escm:1'a. Centl;al de Tiro del
Ejército, respectivamIqn,te, ]¡a. glu,tifica.ción de 600 pe-
¡s>e~ :a;n,ua~es, a partir.J.;e 1.0 de junio próximo, por
'Üumplir en el pl1esentfe :mies los diez años de ef1ec-
tividaü en sus emplGós, :c:on arreglo a la real or<llin
drcuJ:a,r de 6 de :flebrero de 1901 (C. L. núm· 31).
~De real orden lo digo a Y. E. para Sil cDnod-
mi.e;nto y ¡demás 'efectos. Dios gu¡axde a V. E. muchos
años. l\1a,drid 11 de mayo de 191'7.
DESTINOS
i E:ié:rno. Sr.: El R3~T (q. D. g.) se ha servido
ilisponer que los j,ofus y oficiales de IngiemerOS com:o
:pljelididos en la siglli:cnt'€ rel-ación, qU'6< co:mien:&1 eon
D. Pa,sc!uLlI Ff':rnánde:¡; Ac:cy'tuno y Gastel~O y termi·
Jl.j3, con D. CándidQ 'HelTero ,F:aul'e, pasen a servir
los 'destinos 'elue 'en la misma Se 1e3 señaJu.n, debiendo
iné.orpol1ars,econ 'llrgenciill, los destin:a,dos a. Africa.
De real orden)o digo a V. :ID. pa:l"<L su conoci·
tmie;nto y :demás ¡efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos
años. iJl.fadrid 12 :de ¡payo de 1917.
AGUILERA
AGUILERA
SjeñOTes Qa,pitla.rtes g'en€fua1es' de 1;3, primem y 'segu;n-
:da l'!:giones y GeneraJ. Jef'i3 de la Escme];a, CeJlltral
:de TiTo del Ejército.
señor Interventor civil Ide Guen~ y .l\lairina y del
Profuctor,a,do en MárrlJ!ccos.
'Señores Qapithn0s gener.ales de la primem, segun·
dia, tercena" {iu&ta, quinta, fi'exta y séptima :re-
gionos y de O:airlaría.s y GGneml en Jefe üel Ejér·
cito de ]]s:¡::a.ñJa en Africa.
Señor Interventor civil. de Gnerra y 1ía;¡:ina y del
Protectorado en :}1a;rruecos.
R.elación que se cita
SettlOD de Ingenieros Coroneles
APTOS PARA ASCENSO
Eoccmo. Sr.: O'on a:rreglo a lo displlcsto en los
IiJfts. 77 y 84 del regh,mento apiroiJx'l:do por mal 01'-
<len ClTC:ulJa,'r de 14 de, diciembre de 1912 (C. L. nú-
mlero 216) y en nl'lnonía cd.:l lo lJrevenido eh el
arto 1.0 di¡; ]n 're;aloroon cÍl'c1l1"lJ.' d~ 18 de noviem.-
~re. de 191~ (D. O. núm. 260), 'el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bIen deoliama;r aptos pal~ 'el ascenso a bri-
gUJaa die ],.::1, €sct'll!DJ de TeServ'a gra,tuita de Ingenieros,
la los . s:~gj3ntos :del Bleg'undo l'egimiento de Za:p'a:-
dOl18S :lVhnaidol'BS acogidos a los beneficios del eY.::L-
píimlo.?C~ id:e ~a, ley dio recíl:utamiento y l'€elllpla,zo
del E]eTClto de 21 de f1eb'J.'ero. de 1912 (C. L. nú-
imt3m27), Ezequ1e.. '''le Selgias nlail.-ín, Javier GÓrn'ez
d¡e 1a, Sern:a y Emih... Gurni:el Ma,rín. '
_ ;Di'l real or~en 10 dig'ü a V. E. piara su oonoci-
~~ooto y d~mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madnd 11 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor ~pitá;n gerrel1a,l doe la primel111 región.
ASOENSOS
; E;xc'mo. Sr.: Con fal11reglo 'a lo displLesto en los
Ia,~·ts. 77 :y 84 del r.egl'1miento aprobado por relaJl or-
d\'m 'Ülrcular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
:mero 246) y eu arffioníra con lo p!l'Gvooido en el
i11rt. 7.0 'de lJa real .orCLen circll1:n.r de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. núm. 2·60), el Rey (q. D. g.) ha
D. Pascual fernández Aceytuno y Gastero, del Laboratorio del
material de Ingenieros, a la comandancia de Ingenieros
de Madrid.
:t José de Soroa y fernández de la Somera, de situación de
excedente en la primera región y en comisión ,en la Jun·
ta facultativa de Ingenieros, al Laboratorio del material
de Ingenieros.
> Fernando Plaja y Sala, ascendido, de situación de exceden-
te en la primera región y en comisión en el Consejo
.Supremo de Guerra y Marina, a situación de excedente
en laprimera región.
> Luis·Monravá Cortadellas, ascendido, del cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, a situacióú ae excedente en
la cuarta región.
Tenientes coroneles
D. Gerardo López Lomo, de la comandancia de Ingenieros de
Madrid, al Laboratorio del material de Ingenieros.
> José Vallejo Elías, del Laboratorio del material .de Ingenie-
ros, a situación de excedente en la primera región.
> Manuel Mendicuti y fernández Díez, de situaciún de exce-
dente en la primera región, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores. .
JI José Blanco Martínez, del segundo regimiento de Zapado-
, res Minadores, a la comandancia de Ingenieros de
Madrid. .
> José ferié Vel"gés, de la comandancia de Ingeniews de Ge-
rona, al cuarto l"egimiento de Zapadores Minadores.'
> Pablo Duplá Vallier, de situación de excedente cnla quinta
región, a la comandancia de Ingenieros de Cartagena.
> Leandro 'Lorenzo MÜ¡l~talvo, ascendido, de situación de
l"cemplazo en la séptima región, a continuar en igual
situación.
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D. Benito Chías y Carbó, ascendido, del cua:-to regimien~o de
Zapadores Minadores, a la comandancIa de Ingemeros
de Gerona.
» Florencio de la fuente Zalba, ascendido, de situaeión de
excedente en la primera región y en comisión en la co-
mandancia de Ingenieros de Melilla, a: situación de exce-
dente en Melilla.
Comandantes
D. Nicomedes A1cayde Carvajal, de situación de excedente en
la primera región y en comisión en la Academia de In-
.genieros hasta los exámé'nes extraordinarios, a la co-
mandancia de lJigenierps de.Badajoz, continuando en la
misma comisión.
" Anselmo Otero-Cossío y Morales, de la comandancia de
Ingenieros de Lérida} al cnarto regimiento de Zapado-
res Minadores.
» Carlos Requena Martínez. ascendido, de situación d:c exce-
dente en la tercera región y en comisión en el extranjero,
dispuesta por R. O. de 7 de junio de 1916, a continuar
en igual situación desempeñandó la misma comisión.
" Antonio Peláez Campomanes y Garda San Miguel, ascen-
dido, del Laboratorio del material de Ingenieros, a situa-
ción de excedente en la primera región.
» José Sans forcadas, ascendido, de la comandancia de Inge-
nieros de Barcelona, a la comandancia de Ingenieros de
Lérida.
" Rogelio Sol Mestre, ascendido; de situación de supernu-
merario sin sueldo en la primera región, a continuar en
igual situación.
. Capitanes
D. félix González Gutiérrez, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, al Laboratorio del material de Inge-
nieros.
» Vicente Camacho Cánovas, del regimiento de ferrocarriles,
a la comandancia de Ingenieros de Cartagena.
Matías Marcos Jiménez, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del General de división don Mariano
Salcedo Pérez, a la comandancia de Ingenieros de Bar-
celona.
» Adolfo Pierrad Pérez, del regimiento de Ferrocarriles y en
comisión en la Academia de Ingenieros hasta la termi-
nación del curso, a la comandancia de Valladolid, con-
tinuando en la misma comisión.
> Joaquín Lahuerta López, de la comandancia de Ingenieros
de Valladolid, a situación de excedente en la quinta
región.
» Juan Casado Rodrigo, de situación de excedente en la pri-
mera región y en comisión en la Academia de Ingenie-
ros hasta la terminación de exámenes extraordinarios, al
regimiento de Ferrocarriles, continuando' en la misma
comisión.
» Juan Reig Valerino, de la comandancia de Ingenieros de
Melilla, asitlladón de exced~nte en la primera región.
» José Safuaniego Gotlzález, de situación de supernumerario
sin sueldo en la primera región, a la comandancia de
Ingenieros de Ceuta.
» Manuel Escolano Llorca, de la comandancia de Ingenieros
de Larache, a situación de excedente en la tercera rcgión.
» José Castilla, de situación de supernumerario sin sueldo eri
la cuarta región, a la comandancia de Ingenieros de Me-
lilla.
» Val~ntin Suárez Navarro, de situación de supernumerario
s~n sueldo en la sexta región, a la comandancia de Inge-
meros de Larache.
Vicente Blasco Cirera, de las tropas de la comandancia de
Gran Canaria, al cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
• Vicente Me.dina González, del cuarto regimiento de Zapa-dor~s Ml11adores, a las tropas de la comandancia de In-
ge11leros de Gran Canaria.
• Angel Alfonso de Luna, ascendido, de la comandancia de
Ingemeros de Ceuta, a situación de excedente en la pri-
mera región.
•• José Fernández .Checa y Borrás, ascendido, del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, a' situación de
exc~dent.e en la primera región.
• Ant011lo Vlllalón o.ordillo, a~~"ndido, del regimiento de
Telégrafos, a situación de excedente en la primera región.
D. Enrique Escudero Cisneros, ascendido, del regimiento de
felrocarríles, al mismo.
» N(}stor Picasso Vicent, ascendido, del regimiento de ferro-
carriles, al segundo regimiento de 2';apadores Minadores.
Primeros tenientes
D. ~ablo Pérez Seoane y Díaz Valdés, de la comandancia de
Ingenieros de Melilla, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores;
» José Sánchez Ruiz, del tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la comandancia de Ingenieros de Melílla para
cU111plir nuevo plazo de forzosa permánencia.
» José Auz Auz, del cuarto regimien.to de Zapadores Minado-
res, a la comandancia de Ingenieros de Ceuta para cum-
plir nuevo plazo de forzosa permanencia.
» José de los Mozos Muñoz, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la comandancia de Ingenieros de Me-
lilla para cumplir nuevo plazo de forzosa permaneJ.1cia.
» Cándido Her.rero Faure, de la comandancia de Ingemeros
de Melilla] al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madrid 12 de mayo de 1917.-Aguilera.
Exomo. Sr.: Accediendo éL 10 solicitialdo por' el
s;a,'l'g!ento del :vegimiento 'de Telégrafos ViClente BiosCk1.
BioSCia, y :c® ranieglo a lo dispuest.o ,en la real
real orden cir{Ju1Ja;r de 23 'de febirero ete 1915 (O. L.\nú-
mero' 36), el Rey (q. D. g.) lúa tenido a bien dis-
IJoner que 'piase destinlldo l'OL la Oomaudiancia de 1n-
genie'ros de .lVlelil1Ja, ¡EJn yta;da:'niJe dje pJ;amtilla qU:81 <1,e
su ol:asee:x:Íste. .
Die reaJOiliden 1,0 digo a V. E. para su oondci-
'miento y demás efectos. D.ios gu¡a;rde a V. E. muchos
años. Madrid 11 -de IDlayo de '1917.
AGUILERA
8¡3ñores C!apitán. g:eneraJ. dé la prim;ew1 rtlgión y ~e­
ne:r¡aJ. en Jlefe del E'jércitiode •España. en Afl'l{'),a.
Señor Intiervlentor civil :de Guerra y .lVlarina y del.:
l P:r:oiieotor,ado' en 'Man;,lJ!ooos.
ExdrÍio. Sr.: OOD. ~lo a lo dispuesto l8:ll las
reales órdenes de 13 de m)aJ.'zo de 1912 (O. L. nú-
mel'(60) y 23 ;de febrero de 1.915 (~J. L. núm. 36),
el Rey. (q. D. g.) se bJa" servldo dlsponer que los
satrglentos de -Ingenieros ei.omprem.didos en la siguiente
relación, que ·com'ienWJ \'eoin ~'I.ig:uel Lemginos Juez y
termin:a con Juan Pérez Jara, rasen a servir los des-
tinos qne. en 1lQ; misml1 s~ les señ:a.1an. .
'De real oirilen lo .digo :a; V: E. para su. conOlO1-
miento y demás 'efectos. Dios gMrde a V. E. muchos
años. .lVla;drid 11 de rn:ayo de.1917. ". .
.1 .•• l' ,. " I ~.:GUILER.A. ,,.
SíeñOires ea;pitlanes generales :d-e la prim;e:rla, segl1n.·
l da y sexta regiones y de Oanarias y ~l en
, J'efe del Ejército de EsWña en Afriaili.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina l y ael
ProtieCltoxaJdo en 'Marru'OOos., .
1?elación que se cita
Miguel Longinos Juez, de Las tr'expas de ~a OOJ!lkl¡ll-
idJa;nc~a de Inge,nieros(le 'Gmn Oanlaria, a la. lae
1..laJTlaqhe. ~ .
:G~io Fondo Beruedo, éI,e la. OOrnJau,dJainClia. de fu-
I gienieros de Dal1BJohe, aJ. regimiento de F'e¡¡;ro-
qarriles. .
J OOiquín Górnlez Oolón, !del tI!3rcier r~girniJe(nt:o die z:a;..
. pia¡doIes Mi.nador€\s, a ]¡a, C.omianda'n~ 'die lng:e.
; nieros de 1Ja)L'3JChe. .' 1"
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FlOimnclo Sevilla Reyuelta., de la Ooman(liancia de
Ing'lenieros de Da,r'ache, aJ. segundo, regimiento
,d,'::l Zapldol'es ..filina;dores.
Ricla:rdo Oer'ezo:ela, Aparicio, del r~gimiento de F,e-
lToclan'iles, a la Oomanéliancia de I:ngenieirofl de
Lm~aohe. , ',., ',.
'l~.dnithrio Herrera IRías, d;e la, Oomandancia die 1nge-
nie:ros de c'vl'elilklo :al primer r:egünientjo' de Z:a¡pa-
do'res J',Hnado:res.'· 1
Gap'J.'iel ,c1e LomJ3J ·Ossorio y IJadrón <1e Guevaa:a, del
. pl'imer regimiento -de Z:a¡p¡ail0l'88 lV1in~dores, a la
Oom:anc1:..'tncia de Ingen:i!eros de .Melil1!a. '.
i.Tu:an Pérez .Ja;ra, de la, Co'rnandancia. c13· IngEmieros
dre LMache, ,al tercer regimiento d:e ZaYpa¡dores
.l\linado:rres.
l\lad.rid 11 de mayo de, 1917.-Agui:Lc~1a.
D. O. núm. 107
Excmo. Sr.: :Aceedien:do a lo solicita.do por el
,qa¡pitán de Ingenieros, I{)o!n destino en el cuaito) rü-
gimiento ,de, ZapadoT.es i\1inadores, D. 1\1':1rio JilIl'én8Z
Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info:r-
:rn:ado por eSe Oonsejo iSllp['emo, en 26 del mes pró-
,ximo paJsado, se 118, servido conoederle licencia par:a,
oontl':ruar ma..trimonio con D.a PUa.r Blasco Oirera,. '
De re,al Ol'<lBn lO! digo a V. E. p;a,m, su cono:ei-
miento y demás IBfectos. ..,];)ios gllard0 a V. E. llluchos
lañas..Madriel 11 de mayo de 1917.
,FRANCISCO DE AGUILERA
Señor Presidcnte del Oonsejo Supremo d,e Gueri:a
y Marina.







iIIi " •.LZl ~~ '111 iIj 5f "rIa •
Señor Capitán g:elleral de Ba.leares.
S'eñor Interventor civil /de Guerra y ]larina y del
Protectorado en MaHuecos.
Excmo. Sr.: El. Th:ly (q. D. g.) se ha servido
aperobar la/? cOmisiones de que V. E. di6 cuenm a
este .1Vlinistel'io en 15 de ma'l'zo, prÓix:imo pU&l.do, des-
~:Ill.]:;3ñac1.asen el mes de febrero último; por el per-
sOll3JI CJom!prundida en h, ro1;a,diÓln q;ue a continuación
ea ins'erti:1, qlle ciOmienzla con D. Enrique Bu...·rrciro del
Riego y donclllye <con ·D. Lbwmzo Benn<1S'ax S:a1vá,
'JieoJ!airá.ndolas inde,m;nizalJics con los ooneficios q Uf'
señ;a.lan los artículos clelregl¡¡,mento que en la misma
se expil'esan..
De real or<d,en lp digo a V. E. pa:ra su cqnoci-
miento y fines cOl1sigu~cntes. Dios .gua,rde n, V. E·
mucihos afros..Madrid 4 de ahril de 1917.
Excmo.. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado por el
cl3,pitán ·de Ing:enieros D. Er'Jlesto Prad.a Sánchez, con
:d~stino en la teroora; compañh de depósito del re-
g·imient.o de Ferrooo;¡:J.'iks, el Hoy (q. D. g.) sle ha
I:lBrvido CJoncederle el ,pase 'a, sibll)a,ción de reom;piI!aa;o,
QOn l.'€sidencia ,en la sépL~ma región, con arr,eglo a lo
piJ.'3ceptoodoen el arto 3.º de la real oréLen Qircnla:r
¡de 12 de {liciembre de 1900 (O. L. núm. 237). .
De real ord{)Jl lo digo a V. E. P'a;r'dí su conod-
miento y -demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




1;:\ S~ño'l'es Capit;¡1Jlcs g'eneraJes :de kL primer,a, .y séptima
regiones.
¡¡ Sl'ñor Interv;cntor civil ,de Gllerra y ]l'1al'ina y del






del Cons,ejo Sllpil.'emO de, Guerra
Si3ffor Interventor civil de Guerra, y lvlarina y del
frofucf/;orado ·en J\1arrlleoos.
MATRIl\fONIOS
Excímo. Sr; : Accediendo' a lo solicitKldo por el
,prilIllffi' teniente de :Inge'llí.13ro,s, can destino en :Las
hopa,s do hL. Com\andarricia. de' dicho Ouerpo en 1\1:::;,.
Horca, D. Rlafm:ll BJjanes Boyscn, el Rey (g. D· g.),
!di') I3'dlLerdo ('on 'lo info!rmado pm ese Oonsejo Supreirr:lo
en 21 'd(~ ¡abril rTóximo pas:'1do, se 11'], servielo, con-
ct,der1e licenaia paTa cont:raer rnlatrimonio coin doña
Ju,an:a Gm'C:La, v Ud:¡¡¡et,a. . . .
De real o;rden lo digo a V. E. para. Sll co·noici·
mientá y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Ianos. Madrid 11 de lIl'a0"0' do 1917. .
&3ñores Oa:pitán general (le la, prímiera r.egióal y Ge-
neral en Jiefe {del .Ejércit,Ol de España, en Africa.
..serlOr Presidcnte
y 1IiIarina,.
'S,eñor Capit'fm, gen'eJ.'.al 9-"e J3aJ:ea.res.
S!3ñor Capitán genoer.a.l de la priprem región.
. .Excilllo. Sr.: El Th:ly (q. D. g.) se ha servido
'chspc;rrer que '8l 'Obl'lel'O f{)¡r'jad9r del regimiento Ülin-
031'08 -del Príncip!3, 3.º de Oa!btÜle1'í<'1, Seg'lIndo .rubiera
l·'e-mández, Taso destin:adn a la, COlIl'andanc'i,a, de In-
genieros de - .Melma.., por duvia, Junta, técni0.::L há sido
,ilegido paTilli (mbrir 'un:a, ..-:,,1cnnti3 de o'brero llenador~i:J segun:d3.¡ clas:8, ·contrat'3.!do, existe:ntB en laQ mis- !
m:a: .c;uy\'1, ,altJa,. '1 .ba:ja tendrá lugar en la p'J.'6ximp, ,';.1
TGVllilf.a de COlIl'ISiail':LO¡. .
De ren.J. olicl3n lo digo a V.' E. para,. Sll oonooi-
'miento y demás efectos. Dios g'uarde a .V. E. muchos 1
















Excmo. Sr.: Vist'fl, la instuncia que V· E. remi-
tió a este MinistiGrio en 13' de abril FiLóximo pa-
sado, promov;j;da pO'Í' el sarg'ento del servic'iio de Aero'
náut.ic;a,· i\lilit~r, {Jan tlestino en el aerodromo de '.re-
t;uán (Airica), Jesús P;a,1T'']' Gail:cía, en SÚplica de
QIL'6 su ller:rniano An'drés, que. sirve en. las tropas
1Clo::l Intend:.mcia de la ComHmdanci:a, ele caIP-paña de
;ll18ililla, sea destinado a dicJlD: sección de aeronáu-
tic,a, el Rey (q. D. g.) se ha servido c1esestiIlJ1aJI'
lb, petición del l'oc:url'ente, por .=ecer -d:e d.er.--echo' a
lo ql16 ljo1iciiia, en aTmonín. {jon lo, dispue13t.o ~n la
mal orden de 27 de 'abril de 1899 (D. O. núm· 94)-
De real orden lo diO"o á V. E. para. su conoci-
miento y demás efeotos~ Dios g'uaTd.e a V. E. mU{Jhos
























'm).ento y fines .c!onsigllieJ1tes. Dios gU1airde a Y. E·
'ID;llohos ;años. lVl1adrid 14 de abril de 1917.
LUQUE
S¡eñO'r Gene1lalen Jefcd!el Ejército de España! ,lln
Arrica. .




dido len l,aj rela,di6n tfno a oOlltinuación se ins'erta:, que
comienza, QOn D. Federico PDados Arrllebü y cCY,Jicluye
Qon D. GOnz:alo Gómez Abad, c1ec1:vrándolas in;dcnn-
lilizl¡¡,b]es COn los be:nef'ioios qúe sefIJu,lu,n los artícu~os
del regra;mento que 'en }a misma se eXl'Tesan.
D.e rea~l or:dcn lo :digo!f.)i Y. E.para su conoci-
, I ' C> ~a e; I l;jOCbctllC"" FECHA ¡oa~~E PUNTO ' lO
.....!~:~I- , . ~--... , ~<lp..~ "" Comi>!ón (¡Quter) da en que principia en que termina aCuerpos Clases NOMBRES S; '" al ~. de su donde tuvo lugar §'o 5Ql-1 •
lZICI)_cr.
Dla Jlle~" Año Dia Mes Año i: l!t- o~ Iresidencia la comisión
: ~';A ~
- --- --- _. -- _.-.-
,M GeneraL .•.•••. Gral. div ..... D. Enrique Bárreiro del Riego. I ~ • '1 Reconocimientp y estudiola y 1 I ¡palma. . • ano.s puatos de la 1S a ...
de terrenos ..........• 21 febro. 19.17 23 febro. 1917 3
, M ............. T. coronel .. »' Antonio Roca Simó ........ 10 Y1 I ,Idem .••. Idem ...•• , •.•..•.•....• Idero ...' ...•.••..•.••... 21 idem. 1917 23 idem. 1917 3
ego Inf.a Palma, 61 ••• CoroneL.... »José Nouvilas de'ViJar ..... io y 1 I !Idem •. ;. Idem ..•.••• , ........•.• , Idem." ..••.•.••...•.•.• 21 idem. 1917 23 idem. 1917 3
om.a Art.aMallorca .. Otro .• ,.... > Emilio de la Cuadra Albiol. la y 1I Idem.. " Idem .................... Iclem •..••.•.••.•••..••. 21 idem. 1917 23 idem. 1917 3
lem Ingenieros id .... Otro. ....... »Ramón Fort Medina ....... la y II Idem .. '. Idem................... (dero ..• , ••.•..••.•. •••. 21 rdem. 1917 23 idem 1917 3
fantería. , •.. , •... " Capitán..... »SaI:\tiago Ochoa Lan'añaga .. 10 Y11 Idem .•.. Idem ...•.•.....•...•.••• Acompañar al General co-
mo ayudante •.••...... 21 idem. 1917 23 idem. 19 17 3
ego Inf.a Inca, 62 •.••• l.er teniente. i Guillermo VillaJonga Pons .• 24 Idenl... Inca ...•.•••.•.•.••••..•. Conducir caudales .•••••. 1 idem. 1917 r idem. 1917 1
am.a Ing.. Mallorca.. M.O obras ••• ~ José Calafell Juan ..•••••, ... 10 Y11 Idem •.. Isla Cabrera •••..••..••. Re conocer desperfectos
midad .•• : ......• Médico 2.° •• »Tomás de Fez Sánthez..••. causados temporal ..••• 26 idem. 1917 28 idem. 1917 310 Y 11 Idem •.• Inca................... Idero reclutas concentl"ll-
Clon .• , ••••••••••••••• la idem. 1917 14 idem. 1917 5
tervención .••.••.•. Comisario 2." » Teodoro Guarner Benedicto 5 Mahón .. , Mercadal •• ............ Intervenir revista adminis-
trativa .... " .•.•..... 3 idem . 1917 3 idem. 1917 1
lem ..•.•.•••..•... Oficial 1:0 , .• » Anastasio Benito Murciano. 5 Palma .. Inca .• ,. ti., .', ............. Idem ••..•••.•••..••..• , 1 ~dem. 1917 1 idem. 19 17 1
lem.... ••. ,.ó. t. . Otro 2. 9 ; ••• • Lorenzo Bennasar Salvá ..•• 5 Idem • •• Ibiza .•..••..•.•.•.•.•••. IIdem •• , .•• ; •••..•••...•. 1 idem. 1917 4 idem. 1917 4
.~
Mádrid 4 de abril de 1917.:
Excmo. Sr.: El RBy (q. D. g.) se ha servido
atpl'b'bar las c'omisionfes -ele q uo el Oomandante gle:neral
do '..l\ie1il1'a¡ di6 cucn1Ja a este .lVfinisterio en 'i 'i::1e
ITh1.il"ZO próximo paslada, 'desenipeñ:ad¡e'ts en los meses










































"P>J;l '" FECHA t:::, a~"'& PUNTO ;;..
'd",¡;.e 1Illl•• ~ """"'- ¡;.... ¡:;oo~~o'a en que principia en que termina -<
'"Clases NOMBRES ¡::ud 1; (1) Oomisión conferida ...Cuerpos 1-'.(tI(I)~ de su donde tuvo lugar
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MES DE ENERO DE 1917
Reg. S. Fernando, 11. ; Capitán ••••. D. Federico Prados Arrueho .• 10 Y11 Sevilla. ; •••.••• : .•.•.••. 23 enero. 1917 31 ,enero. 1917Idem .... e............ ~•• Otro .•••••• " Carlos Boy Albadalejo •.•••. 10 Y II Valladolid .•••.•••••..•• II idem. 1917 22,idem. 1917 1
Idem •• ~ ...... "•. -. • ,," • l.er teniente. » Enrique Ambel Albarrán ..• 10 Y II Salamanca, •• 11... ." ..•. 12 ldem. 1917 18:idem. 1917
Idem .• "••.••• r •• a ••• 2.0 teniente.. ~ Luis Alfaro del Pueyo •.•••• IOY II Toledo ••.•.•••......•.•. 18 idem. 1917 3Ódem . 1917 1
Idell1'... " •• ~ •••••••• 1. Capitán.•••• ~ Benigno Fel'rer Cabal. •.••• 10 Y IT Pamplona .• , .•••••••.••. 13 idem. 1917 28 ídem . 1917 1
Idem Melilla, 59 ••.••. Otro ••••••.. " Francisco Delgado Serrano. 10 y 11 Valencia. III •• _ ...... ,., ••• 14 ídem 1917 31~dem . 19 17 1Idem •.••.• ·•••••••••. l.er teniente; .}) Rafael Mart:nez Fernández . 10 Y11 ·{dero, •••••••• ,.·•.•...•. 16 ídem, 1917 29 idem. 1917 1Idem ................... Otro ........ " Jacobo Quíntas Galiano •.•. 10Y 11 )Melilla .•• Burgos .•.•..••.•.•.•.•.. 11 idem. 1917 23 idem, 1917 TIdem ••••••••••• ,_ .•. 2.0 tenientf" • ,. Arturo Bermúdez de Castra; 10Y IT Barcelona .•. , .•..••••.•.• Conducir licenciados ..•.. 1 23 idem. 1917 31 ídem. 1917Idem~Africa, 68 •.••• ,. Capitán .•••• ,. Antonio GÓIllez Iglesias •• ,. 10 Y 11 Lugo ..••••••• , ••..•••. la idem. 1917 28 idem. 19 17 1
Idem•• l! •••••• , •••••• Otro •••.•••.. » Gonzalo Gómez Abad •..•.• 10 YII Castel1ón, ••.•••..••••.•• 21 ídem. 19 I '{ 31 idem 19 17 1Caz. Alcántara••• : •••• Otro •.•..•. • Julian. Triana Blasco , .•••.. 10 Y 11 Cuenca•.•.•.•.•.•..•.•• 18 idem. 1917 28 idem. 1917 IIdem Taxdir ~ •••••••• Otro .••. , .• » Ramón Arce e Iradier:.•••.• 10 Y II Madrid., •••••.•... '.••.. fI 17 ídem. 1917 29 idem. 19 17 1Reg. Art.a montaña de
Otro .•..••• »Alejando VeIarde GOl1zález. 10 y 1 1 Cáceres .•• , • ~ ••.•••. ~ .•• ídem.Melilla ............. 19 idem. 1917 .3 r 1917 1Idem.•••••.••.••.•.• 1.er teníente. » Rafael Calder.ón Durán .••.• IOYII Jaén •••••••• ~ •••.,••.••• 20 idem. 1917 27 ídem. 1917Idem .•••.• : •..•••••. 2.° teniente. » José Valero Aguado ..••..••• 10 YIII Tetuán .. Lérida . .. • . • .. ... .. .... 14 idem. 1917 24 ídem. 1917 1Com a Art.a Melilla ••• l.er teniente. » AntoniQ Carranza García .••
"Y "1 MeHII.". "ob'dil!' ... " ....... ,... . 23 idem. 1917 26 idem. 19 17
:MES DE FEBRERO DE 1917
1I. I ~S. Fernando, I1 .: •••• Capitán ••••• D. Federico l)rados Anuebo, ..
"1" ¡SOVil!' :·· .. "" .. ···· .. ·1
.·1
1 febro. 1917 ;? febro . 19 17
Idem •.•••.•••.••••• ,. 2.° teniente. » Luis Alfaro Pueyo •••...•.• 10 Y11 Melilla ••. Toledo •••• : •••••.••••..• Cunducir lic·enciados. 1 idem. 1917 ~idem. I917(Melilla, 59 •.. '••.••••• Otro •.••.•. ~ Arturo Be¡~múdezde Castro. 10 y II Barcelona.. • • . • • • .• . .••• 1 ídem. I9 17 2 ~dem . 19171Africa, 68 ••••••••••.• Capitán ••••. » Gonzalo GómezAbad.•..••. 10 Y11 Caste1l6n ••.••••••.••••.•• 1 ídem. 1917 3 ¡dem • I917íI I I 11
.-
Madrid 14 de abril de 1917.
• •• lDJ!If I T 7'R!iQ w~ #lI ~-..
:CUQUE
Circular. ]i]xmno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de










Rl'lal y J'.Il.ilitrair Ol'dend:~ 8.¡¡;¡1 Hermollcgildo, se 1m
dignado coucc~er a los jofes y ofic¡'J,les del Ejército
c'ompl'\'lndidos en la sigui:3nte relaCión, que da prin.-
cipio con D. Ric:a.rdo Pél'0Z Sigüenz.a, y t,erminli1 <¿Cin
D. Joaql1fn Cantón '.1\l:a;r'tfn, las condeoo'l.1[Lciones {~e
:La, referida Orden {que se eXI"llos:f1n, con.In. :antdgüeC&4d
lCil1·e rcspectiv:a,mente Se les señ:aJa,. .
Dio real Ü'l'den lo Biga ID, V. :]D. pa:r¡¡, su c'ollOici-
m~ento' y ,demás :efectos. Dios gun,1'c'le a V. E. mi.tchos
,años..Madricl 11 de mayo de 1917.
Señor Presidente del
y .M.a,rina.
&.eñor Capitán genel1al efe la CJua,rta región.
Die real Ol,c1en lo digo a V. E. plam su c\Jlloci-
,miento y demás éfectos. Dios gilmirde a Y. E. muchos
años. .J.\'ladricl 11 de IDJay'o do 1917.
IFRANCISCO DE AOUILERA
Consejo Sllpremo c~o GUerra
SéctIOn de JustIcIa , AsUBios generales
OIwiTINDE s,AN HEI'{JMENE(ÚLDQ
Excb:r:a. Sr,: El Rjey (q. D. g.), .de a,ouerdo con
lo infoI1J1á¡do por 1la. Asamblea.. de la Real y .M.llitar
:O;r1~n d'e· San Hiermenegildo, ha tenido a bien olon-
~dor li1J. ':primer 'lJe!lli8int~ die :f;nfllillt:8'rfa. (E. R.), don
Fmn"oisc'o Ród,ie'nIas .1\longe, lj¡a cruz de la referidla
Urden, eon ku :antigüedad íde 19 de julio d~1915,
<Como comprendido en la ))eJa1 orden de 12 de fo-
brero de 1913 (C. L. núm· 9;'~l.
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Infantería .....•.. , T. coronel .•. _..• , D. Ricardo Pérez Sigüenza.•••..•••.•..•...•.•. Placa.•.....
Idem t) •••• •• , Comandante...... » Angel Monasterio Ollivier ., .....•••.•.•.... Idem :
Artillei-ía ...•.... , Otro.. .••.• .• . ... » Gregario Pérez Acosta .....••.....•........ ' Idem ., .
ldem ' Otro............. »Rafael Morelló ·Climent. •....•..•....•.••... Idem .
Estado Mayor •.. _. T. coronel. . . . . . »Gabriel de Morales y Mendigutía .........•.. Idem ., •...
Carabineros Capitán............ » Francisco Barrado Cornejo ..•••............. Idem ..•...•
Guardia Civil ...•.. T. coronel \ ~ Rogelío Rodríguez Sánchez•...•...•..••.... Idem .
Idem •..•.•.. : .•.. Comandante..... . ~ Pedro Vicente Aparicio ..•...•.•........•.. ldem .•.•..
Inválidos .••...•.. ¡T. coronel........ ,. jasé Timér.ez-Coronado y Soto ...•...• :..... Idem .
Infantería Comal1dante .• »Salvádor Cañal Sánchez. : Cruz .. ' ..
Idem ..........•. , Capitán........... ~ Francisco Mendoza Sánchez . , -. . . . . . • Idern .
Idem ..•. , ......•. Otro............. > Abelardo Villaralbo Montes " ... ' .....IIdern ...•..
Idem •.•.....•... , Otro............. »Francisco Sánchez Lncas ...•.•...••....•.•. Idern .
Idem .•... _. • . • . .. Otro . _.......••• , »Adolfo Conde Cremades . • • . • . . .. ..•..... Idern ...•
Idern ••.•.....•... 'r .er teniente ....•. »Manuel González Delgado ...•.....•...•.•. , Idem .' .. ;'..
Idero . . . . . . . . • . • .. Otro..••..... ;.... ,. Ciriaco San Martín Donazar .•...••.....•.••. Idem ..•.'•.
Idem Otro ,. Juan PÍaz Palau , Idem .•.•. ,
Idenl •'. • . . . • . . . .. Otro......... "'1 ~ José León Manzano - •. ..• .•...••..•.. Idem ., ..•..
Idern •..•.•.•...• ' Otro.............. »Simón Ramírez Perianes .....•....•.• - .•.... Idem ...•...
Idem•...•...•.•.• Oh-?............ ,. \Venceslao Rosas ~ánchez Idem .
Caballería .•.•....• CapItán..... •.... »Bernardo'AlmonacId de los Reyes Idern .••.••.
Artillería .....•••. Otro.... ,. Ignacio de las Llanderas Fraga.•...••....•.. Idem •......
Estado Mayor ••.•• Comandante...... ~ Juan Zaballos Sánchez ..................••.• Iclem .•.•••.
Carabineros ..•... , l.er teIJ-iente.. . . . •. II Guillermo Coll Altabás : ....•..•.. Idem .••..•.
Idem . .- • . . • . . • • . •. Otro............. ,. Esteban Bravo Prieto ....••• _. • . . . . . . . • . . .. Idem o'••••••
Idern....••..••..• Otro............. »Baltasar Martín Prieto .•.••..• - .•••...•.••.. Idem •••..•.
Guardia Civil .. , Capitán........... > Aurelio Morazo Monje· " Idem ..
ldem •••.••.••.•.. Otro •.........••,'. »Federico Ramírez Orchells •••..••.•....... .- Idem •••••••
Idem : Ler teniente.. .••.. »Joaquín Cantón Martín Idem .
Armas o cuerpos Empleos
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mwja¡ nÚJ?1. 8, José Pa,tiño Pi'na;, hiJO de. And;rés y de
Constlailltma. natul1a1 -de PUten1i.edeume. (Oo:ruoo).
De r€l3jl miden lo -digo la¡ Y. E. picura su conoci-
miento y ;demás efectos. Dios g:u.arde a Y. E·. muchos
años. l\iadrid 11 de ma.yo de 1917.
CONCURSOS
AGUILERA
Circular. Excmo. Sr.: ,Pura PQ'Oiv~B;¿, ·con. larreglo
a 10 q:ue prec:eptID 1a segúnda parte del arto 13'
del r"1aJ. d'3Cliéto de l.Q de junio de 1911 (C. L. nú-
~r() 109), UDl~ I:Ja«,a de CQW!(J;u(l,a;n.w }' sek; do QI>~.
'. .t~ltá;u profles01' y;. 11l'ni~ de primléT tenie:nt:e ayuda,ntJe
¡fu profesor,. en h Aclademi,3, de Artillería el Re'y\9-' p. g.) hé\¡ tenido a bi;en disponer q&e, elIl el
termmo de 'un mes, ru paritlr de esm feohia. te;agtu
!Jugla.r_el c.ü'rrBspondiente c¡OIllCUl'SO; conobj,elto'de dies-
I3lI:'I'erm.,r las. c:Lases qjue comprende'rl las asignatums9iue s·e dq.'tllngmn ettl' e~ estado q\le a CIOntinuación se
rnserila. Los ql1e deseen toml:l:r :r-artleen el re:Berj(Jo
o?illc:urso de:beu pir'omoV'er s'us insta.¡nc:Uas, acompai'í.oJdas
de ]¡as hOC.Jas de servicios y de hechos y dé,IIlJás
d~u~entas .. justifi*,tivo.s de su aptitud, que serán
dl~lgIdaS .d'tli::otIamlentle a est:e Ministerio por los
:pn~ruil Jeiles de losc,uer:pos ° %p,eu,d\en:ci,a,s, como
lti.'eVlene la real orden circ-ul(lJ.' 'de 12 de IXlJa-l'2iO
~ 191.2 ~D. 0'. núm.. 59); cons'ig'Ila,'ndo los q¡ue se ha-
1il}en slTvlendo, en •Bailoo,res, ,C'anari:as y Aftida; si
tIenen ClulIlJpil,i¡d;oel tiempo d,'e pel"IDlallleucaal,
pe real orden lo diga a Y. E. paa:a su oonoci-
mIento y :deIlliás [efeoto.s. Dios gu.a.rdJe é\¡ Y.I E. muchoo





Señor Capitán general 'de :La CuaJ.'ta regi6n.
Secdon de Intruttltm. Reclutamiento'
Vcuerpos dIversos
Excmo..S~·.: ,vista];a, instanclia, cursada por y. E.
a este .l'rhmsteno can su eScTito de 21 de marz.o
ú~timc:, ,PromovidilJ por el prim~r teniente de lia GU9,¡--
d.a CIvIl (E. R), rejjirllJdo, D. Pedro ]\.lmánde? Ló-
]1ez, en solioitud d'e abono de la,s cantidades des-
oo;ntac1:as ~e s'~~ báioer'es dUI1:lnk el tiempo que es-
t¡uvo en sltuadlOn de I'eemp1azo; teniendo en cu,enta
truo al recurrente le fué aplioa;da la. re:a,l O'l'den cir-
au1ar .de 15d¡~ julio de 1889 (C. L. núm. 237), que
lautonz[t ;al Dl.II3'C!tOil' ge'rl'0J:t:tl del m,enciO!n:ado Cuerpo
piara, p['opom;cr el pase 1lJ ];a expresada situaoión, no
solo a los J8nClausadQs, si que también en c-rualquie¡'
c;aso que lo conside~e convolüente,el Rey (q. D. g.),.
O';.l !touerdo. con lo InfanTIlada por V. E., s'e ha ser-
VIdo él¡eses?mal' :La petición Idel inte¡'esa,d:o, por ca..-
:rec'er <:te dierj3oho' a lo qlle solicit:a.
.De rroJ or!c1en lo digo a. V, E·. p¡at!1 Sll conocÍ-
'~lento y d.emás lefectos. Dios guardJe a V. E. muchos
anos. lViadnd 11 de ma,yo de 1917.
¡~ ¡
BAJAS
Gircular~ Excmo. Sr;: A los efec,tos proev~nidoa~n ~ arti. 428 del I'eg11airn~to pamla apliaación
1 e. ""'" . l~y d~ rec'lu~iento, el Rey (q. D. g.) s'e
:1aJ .~e;Vld~ dISponer se l:l:l1anifieste a V. E. qtle el~Plta:n. g':nemil. de 1Ja; :ocltaV'a región hla de01'etado
. expUlslon,por incJorregibiLe; deiledu:c¡.:mdq de' mú-
s;¡.cja, voiLuntlaiijo, id-el J:!egiJ:I:l,iento Infrunter~a de, Zrat-.
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Estad.o que se cita i
Vacantes Clases '"Asignaturas
, ~Industria l.a y 2. a parte.-Siderurgia.-Metalografía.-
l.a de Comandante, en comi-~ a d • o - T b' d t 1 d (a a t) F b .
sión \2. e j. ano...... ra aJo e me a es y ma eras L y 2.' p\r e.- a fl-
cación del material de guerra.-Geodesia.
La de Capitán, de plantilla Idem Idern.
2.a de idem id l.a de 5.0 año. ..•••. • . .. •• Metalografía.-Trabajo d~ metales y maderas (l. a y 2.a
parte).-Fabricación del material de guerra.-Arquitec-
tura militar.,
3.0. de idem id.....•.••..•.. 4.a de 2.° y 4.0 año •.••••••.•••• Alemán.
{Mecánica aplicada (La y 2.a parte).-Complemep.to a los
, mecanismos.-Resiste'ncia de materiales.-Hidráulica y
4.a de idem id ..•........... l.a de 4.° afto '<1' Máquinas Hidráulicas.-Neumática.-Termodinámica.-
. Máquinas de vapor.-Motores de explosión.-Automó-
. viles.--Vías férreas.
5.a de idem id..•.•.•....•.. r.a de 2.° año •••.....•....••••• Mecánica general.-Mecánica racional.-Mecánica de los
iiúidos.-E~tática gráfica.-Mecanismos.-Cálculo inte- ,
. gral y Cinemática.-Cálculo de probabilidades. ~
6 a de idem id.. . .. .. .. .. . .• 4.a de 2.0 y 4,0 año " Inglés. . t~.
- )'Curso de análisis (Trigonometría esférica y algebra supe-
. rior) analítica y Nomografía.-Cáculo diferenciaJ.-Geo-
La de r.er tente., en comisión Suplencia de las clases de Ler año) metría descriptiva.-Sombras, perspectiva y acotaciones. k
_La parte de Física.-Código de Justicia militar.---;-For-




Madrid Il de mayo de 1917•.
DESTINOS
Ex=o. Sr.: En vista, del cOncurso cel<;brado paTa..
proveer u:rra vaCifLnhe de oficial segundo ayuda.nte pro-
i13sor -de la¡ Acad3mia. de In(;3ndie'ilciu., anunciado pOI'
n,al Oil"d;Bll circ'uJia,r de 1;3 del mes de mu:rzo pró:A.imo
Fe¡sado (D. O. núm. G1}; el Rey (q. D. g.) lh.'l> tenido
a bien designar par;)), oouparla, al de dieho empleo y
cUc;l'P0' D. H.od·olfo Gabarrón l\luñ.oz, que aot.ualm:en-
t:J tieJl= Sil destino en ]~ S:acci6n Automovilisu!Íi de
TiOi1uán.
De realorélicn 16 digo a V._ E. rara su conoci-
bliento y demás 'OÍ:ectos. Dios g-uarde a V. E. muchos
años. .!iladrid 11 de mayo de 1917.
AGUILERA
S!sñm' Capit.án general :de 13(,pl'Ímera, reglOn.
S!2flOres General C'tl qefle <:1:el Ejército do Eilpa,fm BU
AfTicia, IniJerv'ento'r civil de Guerm y J1larina y del
l":rqtl"citol'aldo en l\larrlmcÍ:Js y Direc'tor -d'el la, Acade-
mia de IntendlBnoia..
Excmo. Sr.: En .vista del escrito· que V· :ID. di-
rigió a este ,Ministerio on 28 del mes pl'óximü pasllido,
proponiendo pa:ra que tl[esempeñe elea:rgio de oficial
ma,yor ante la Cómisión mixtia ele r'ec1uwmiento de
la pQ'ovincia de Almería al cO:iJU1,ndantp de Infantoría
don Baa.·'GololI\é ' C];a;r6s Gómez, el R¡;y (q. D. g.) se
lia s'8:rvido ap:roha;r la r'ef01'Ídia pi'opuesta. _ ..
De re:aJ. orden lo digo a V. E. para su conoci-
-mient-o. y ídemás ¡efectos. Dios gnard:e a V. E. .muchos
años..Madrid P de mayo de 1917.
AGUILERA.
Süñor Capititn' gen~J;al de" la segunda. región,
Excmo. 8r;:' En vistla del esüritO' qlle V· E:..di-
rig'ióa. pstel.Vlinist'Orio en 23 del meS p['óximo pasado,
'lH'üponlDndo pa:J.'a qn'0 dosem'peIlü int:ortnamente el
oargo do vicep¡r:esidcnt:e (¡le iDa. Comisión¡ lnixt:a. <te
ltlolutiami¡ento die ~a pro'V"llloiJa .de Bn~-g'Gs al cor:olllel
el}'} CabiaHería D. Ric\J.ilic1o ~'vlial'íl1 Ri:a.flO, 01 Rey (qlle
Dios gU:il,rcle) Si} hía s~ry.ido ~pToh"'r la, rcfflriaa, pro-
lXlesta. ,
De rea,l 0l1den lo digo '9, V. E. pail'a su conoci·
miento y ·demás ¡efectos. Dios gu;arc1o [1, V.. E. muchos
aiios . .l\'l:a,drid 11 de Iill.lyo ele .19+7.
Señor Ca,pit.án general de l:a sexta l"'ogión.
AGUILERA
Excmo. Sr., En vistia del ·escrito· qlle V· :E'. di-
l'ig1.Ó á este .Alinist3rio en 20 del mes próximo- pasado,
.'Prraponienclo pana q lle desempeñe el c¿1rgo ele ob-
servneJión 'ante la..Comisión mixta, de recllltamietlto de
la provincii:1'1 de Logroño al 'médico p;rima'o de Sa-
nidkld iUilitiar D. :;]:hnuo1 Díez Bádelh.1,s, el Eey (qna
Dio-s gtuardc) se ha servido :~lFl'Oblr la referida, pro-
poostfu ,
De re:a.l oúl'en lo digo !¡l. V. F. pa,ra sn conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde .& V. E. muchos
años. }ladrid 11 de n1Ei.'Yo de 1917.
'\ AG'GILERA
Señor Capitán general de la; quinta
Excmo. Sr.: En vi.süa, del 'escrito que V· E. c1;i-
l"igió a este l\1inist:erio en· 16 del meS próximo pa-
's¡a,do, proponiendo pu..ltl! tJ!ue é!l3sempeñeel cn;rgo a,e
ofici:al m:a,yor en la, Sección delega.da de Lanzaroíe di,e
:La, ComiSión mixt¡(1 ,de l'eclutamic:ntO' de Ca;nm'ias, al
pa:-imer tenient~ lele In±i:.lllteriJ;;¡, CE. 1~.), D. Dmning'o
Ortega R,ad:rígU!ez,el Rey 0q;. D.. g.) se· ha servido
l'lJPQ·üb:a.t ffj, referida propu'est¡I..
De real orden lo digo a V.-E, para su c:onod-
'miento y demás :efectos. Dio-s g'Uiarde a V. E. muchos
años. J."l:adrid 11 de.roa,yo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán ,general de CaniuÍaB.
Excmo. Sr.: En vista del esc.rito qlle V· E. di-
rigió a estIC Minist,etio en 28 del me..~próximo pa-
sa,do, proponÍ'.;ndo plElr:a, rq'llÜ' desempeñe el oargo die
L~1eg:ado éliG Sil :a:utmiéIJa:d 'ante la, Comisiün mixta
do l'eoluta.rni,ento de la, provincia. de Teruel, al co-
mandante de OabiaUería D. Procro'Pio Pigna.telli de
,Alngón y P¡llidillia, el Rey (g:. D. g.) se ha· servido
aprob.Dil" lE» referidJa. ·propllJl:st,a.
D.e ro;a1 orden 10 digo iD, V. ID. pl'l,ra Sll c,ánoci-
mient;'o y ,demás cfeotos. Dios gl1arde :a: V. E. mnchos
.años. lIladrid 11 de ma,yo de 1917.
AGUILERA
Soñor CiapiM.n genr;ral de la terc.era región.
Excmo. Sr.: En vista, del escrito> qme V. E'. di-
rigió a CSt'3 .Ministerio en 23, del me13 próximo Pl1-
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AGUILERA
el caroco do, vocia..l ant¡e la Oomisión mixta do r8!clu-
ü,umie:to !le la prov1incJi¡a,c1:.e Logro:~o, a1comandafute
de In:l3antería D. .á:ngel Grla,u Grlban. el Rey (q. D. g.)
se ITélJ Hervido a,proJ:iaor ~'"' r,eferida, propuesta.
De rea~ or,don lo (ligo la V. E. pL'Vra su oonoci-
miento y demás 'efectos. Dios g;aa;rde:a V .. E. muchos
años. JYladrid 11 de ,ma,yo de' í917.
'Señor Capitán general de ],a' quinta región.
DEYOLUOIO~ DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Hallánáüsc jllstíficado llrle los indi-
rdduos Cl;11'Ü se mladonan a, contilll1a~ión, pcrtenecicn-
t'3S a los recmr·hZ!os qlle se indican, están' compren-
didos cllel ilu';t,. 28,1¿h la. vigente ley do recllltUl-
mie:n'c,o, -el Ro}' (q. D.g.) se ha servidn disponer
l(fO!O Is,e deVuel~an a, 'los interesados las, uaaltidades
¡que ingresa:ron piE1l~a, reducir el t.iemp¡o de servicio :en
fi]:as, segÚn c!>,rtia:s de pago 'oxpedidas en las fechas,
00'n los, números y por' las De:J:cgtwiones de: Ha-
ciend:i4 qU€1 en la, citiad¡a rela,ción se exp!l'esa:n" comQ,
igl~a,lInent'e, la SUTl1\.'l, \:1u:p, debe ser reinüegrlada, La
clUla:l percibirá el ü¡;dividuol qU'El hiz,o el depósitü, O' lp,
:pB'rso;n¡a, autioriz!a,(ll~ on .fOIJ:rn:a legal, segUn. previene
e\l aTt'. 470 del reglJamento dic!ta.do: paDa lu. ejecuci5n
de la,' citladlU, ley. . . :
Die reial orden lo digo a V. E,. pam su' conoci·
miento ydemás8fectos. Dios giJ;ardc a V. E. muchos
iaños.. J\.ll.:adrid 11 de mayo de 1917,
"A.GUILERA
S(eñores O:apitanes gíenoiliaJ:es de la, terC;o113, y cuarta
regiones. !'
Sleñ'ores Int'2nc1ente gelllOr'a,l miUbr e lnterv:entor c~vil
dc GlÍon¡a, y J\.lal':i;n¡a, y del Protectorado en Ma-
rruecos.
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11
1 1 Suma~ P t r 11 tad 1 Fecha de la Número Delegación que de·~ un O en que neron a s os Caja carta de pago de l~ de Racienda be ser
NO.MRRESDELOf?RECLUTAS "'~ 1'[ - I cartG que expidió ~~J;-de recluta de pago la carta _
-----..,.--------1 f Ayuntamiento Provincia ~~ Año~ _d_e_p_a_g_o_IPcsetas
Antonio Centelles Bonfill.,' 1914 Villores... , •• Castellón .•• Vinaroz, 47 , ••
José Boíxader Traserra " 1913 Lagás ...• , , .. Barcelona. •. Manresa, 66 ••
Pedro Lasala Boch. , ' ..• '11917 Balaguer •••• , Lérida.• ,.,. Balagu~, 69 ..
Madrid II de mayo de 1917. 'AGUILERAl
Excmo. S;r.: Vista la, instancia, qll,e, CUrisÓ Y· E.
ia esti'e Ministerio, en 21 del mes próximo pasardÜIJ
Ipro'movid¡a, pqtr el san,it¡ario de ]:a quinta epmpañía
ide :La, brig.ada de tr.opas de S,anidad .}lilita,r :iYfllnuel
IBuis8.iIl. Oester, ,en solicitud die que le sean tl8IVUe-l-
t:as 250 pe,se.tJas de ]jas 500 que ingresó como pri-
mer p1a:lJO pra,ra la l,educ:ción(l;el tiempo de seI'vicio
en filas, por tener co;o.cediJd:os lo,s be:Il:eficios del 3Jr-
tícmlo 271 de la vig.ente lrey de reclutiamiento, 'el
Bley (q. D. 'g.) ~e ha, servidO' disponer que de lJa,s
500 p~setia~. d;eposlta;clJas en]¡a Delegación de Hac~oo.Cla
, de J¡a ptwvmcm ¡de Za1Ji¡:go21a, s.e devuelvan 250, CQTl'es-
pon;die~tes. a. 'la 'c¡a;rta¿¡:e pago' núm. 13, exneidida.
en 27 de JunIO de 1916, quedando sat~sfeClho, CQll las
250 restJam.tes, !el total '~e' la cuota milita:r que señaJa
~l, ~.267 :de, Jia, ~ef~Tl.dJa ley, debie~do percibir. lJa,
lndlClruda sum:a; el 1,lldlvréluo ~ue efec't1,l.ó el depÓSIto
'Ü lJa¡ person¡a iapo.derradJaen fo¡rma legal, según dis-
pon.,e,el lart. 470 :dal reglamento diCltado para la eje-
aUCIOn de liai1ey de reclutamiento,
.~ real o¡r/den lo digo a Y. E. pam 1m donQci-
llmento y 'demás efectos. Dios goarde a V. E. muchOs
años. M:a:drid 11 de roa,yo de 1917.
AGUIrtERA
S{eñor Oapitán general de la, primera r:egión.
ijeñ?res IntJendente ~I!'eral milita;r e lnte:rvlentor C1i-
VJ.l de GlI!e1'11a< y M'aTlllja, y del Prol:[ectorado 'eiU MI!i.-
1'r\1eoos.
EXCEPCIONES
E,xemo..S~.: yistio el ~xpiedi~te que y. E.' cursó
\'lJ ~oo Mlmsteno len 7 de dlO1embre último, ins-
t~U1do con 'mÚ'tivol !die ha;!:)Íer aleg.ado, como sobre:v:e-
~da desp'ués <lel' ingrieso en. Claja, el soldado FralIJ.-
C.ISCO Br:'liVO F10il"ido, ]¡a ¡exc:epción del servicio mi-~fu,r actIVO, c'ompfr¡e¡¡ididia len ¡el caso noveno del a.r-
11wulo 89 dre lJia ,1eyd;,e :r'ec~utamielUto; consideI"<wldo
que l!as. ~ermiatnias ~yo~1es ded,iez y nueve años,~ ~svlrtu~n ~a, 'UU1CIldJad leg~:l aUandD no concun;en,
. Clrcu:Ustiallcms qJue pref>cnbe el reO'lamieint:o 'en el
art. 79, párrafo séptimo de Sll l'ef'erltla ley (l, los
erectos de tener a las hernhr¡as mia,YOl1eS d~ diclha.
edakl como 'Íncapa:ces' pa;r;a m3intiener y a.uxilia;r a los
pia;dres, pero no pa,ro. pro0ura;rse el sustento, y por
tia;nto, ser' cia,usa originaria de 'una .excepción que la
ley enunciÍa,c]:ara, y 'expresamentl6 sin distincioiP-f"S d!e
sexo en 'el número noveno dgl referido arto 89, ,el'
R1ey (q. D~ g-), de aculerdo con lo infotrrffiJc1ó poa" el
Oo.o:sejo SU:¡::I'emo de Gue:r;ra, y M~il'in:a' S'e ha servido
'Cles'estdmia;r ]'a iexcepcióin 'dé ref,erencia,por ,no estlaI'
'co,mpiD8ndidiaen los pr\'Jc'ept,os del arto 93 de la meno
oian:a¡dia ley.
~ real ol'c1en lo digo' a V, E,. 'pa;ra su oonoci-
miient,o y demás Hectos. Dios gl1JaTde a V. E. muchos
~ños. M'adrid 11 de' rn:a.yo dé 1917, ,
AGUILERA
Sieiíor Oapitián g:ooeraJ. <fu la; primera región.
Exc:mo. Sr.: Yis110 el iexp1ediente qu.e .y. E. CUrSó
~ este Ministerio en 18 del mes próximo pa,sado,
lnstruído co!n motivlo dJe· hahe'¡' alegardo, como sobre-
1y~nida desp'ués diel ingreso en caja. el soldado Miguel
LÓ]Jl8~ AHuev,a, la.. excepción· del s,eJ:vicio' en filas,
pomprendidia en el <)laSo primero del a¡rt. 89 tIe JJa,
lliy de reclutJamiento; yresultiando deJ.. cliJaldo' expte-
Qiente qll,18 un hermiajnQ del lnt'eJie8lado c:ontrajo mia¡"
tJñmonio con piosterio:ridiad 3.1 l,Q de 'ettlero del año
'"!ll g'l.le éstie fué alisb3ido, C1ircunstaincia que no' pa.'o-
:au$ Clausa ~e' !excepción de fuerzla .ma,yO¡r, en virtud
die lo prev:e:rudo en el a..r't., 99 del reg1allllentÓ. paiva la
aplicación .de la ley expresada, el Rey 0er. D. g.),
de. (lOiUfo;r~la:a¡dcOilllo Ia,co;ridlaldo por la, Oomisión m'im
,de ~eC'lutiamlel!-tode J;a¡ ¡:iI'Ov1Mi;a, de T¡erl1el, se ha
s,ervldo des:estimlair lia IeXCielxión die l'eJJeire1lci,a,.
:~ r~al oil.'d;en lo digo a Y. E. pa,r.a su conocI-
mIento y demas lefectos. Dios gqial'de a V.'E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1917.'
AGUILERA
Señor Capitán general de la quinta región.
:midmo. Sr.: Vistio el rexpie'diente qU'e y. E. c'ursó
~ est~ Minist:erio en 23 del mes 'góximo pa,sado,
[D,s~uldoClon,motiv¡o), Che ~b'e¡r~ l:1J.egaiLo', e-omo sobre-
V¡ellldja; >desp:o!és del ingreso< e:11 C¡Et-j'a:, el soldado Juan
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Di:fu¡in Ortiz, ]a ~:ioeFción d-el servicio militar actliv'o,
oo'inprendida en el caso segundo del ~ 89 de la
~y de mciu.fumiento; r,es'u.ltando que el fallecimie\o.to
001~ del interesado oou.nió e<l 15 de mayo' de
1915, o' seja, ant'OO de su ingreso en caja, el Rey(q¡. D. g.), ,de :ac~do con lo propuesto por, la Co-
misión mixta de :necluf;laimi~D1Jo de la prov:incia de
Cádiz, 813 hta¡ s,,ervi.do desestinm:r la excepción de re-,
:fle;r~CÍflo pc¡r nQ 'esf:la,r comprendida en los preo.eptos
del a¡rt;. 93 de]a¡ mencionaila ley.
De real orden lo digo a v.. E. para. sn conooi-
m-funto y demás 'efectos. Diosg~ a .v.E. muchos
años. Mamid 11 de mayo de 1917.
AGUILERA \
Señor Oapitán general de la, segunda¡ región.
rlJaido del regimiento Oaz,aido:res de Alfonso XIII, 24. Q
<l,e Caballería; y ~saltando que a,l interesado le ,fue-
:rqn otorgados los benefic;ios de refer¡em.cia con la
, I(jqn.dición de q uejJ:resentase el certifiCladó de aptitud
dentJro del pLazo le¡ue determina el arto 464 del re-
glamento pa;ra la Iapli~ón de dicha ~ey, y por no
:verificarlo a su. oonce.ntraci6nffll la caja, de SaJa-
manca núm. 93, ~rdió los del'!OOhos que condiciÚ("
¡n.a¡lm,ente le hi1;bfaln sido oonoedidos, el Rey (qu!G
Dios guwde) se 'ha servido, desestir:n,a.r la. indicada "
Nltici6n, con arreglo al a'L't. 181 de 13. ley citaida..
De re:aJ. ordlen lo .dig'o a V. E. pam su oonoci-
miento y démás 'efectos. Dios' guarde a ,V. E. muchos
años. Madrid 11 de ~y() de 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán general de la séptima r.egión.




Señor Oapitán general de 1a, ,ol1aJ:ta región.
Exoinos. Señores•••
Oircular. E,xomo. Sr.: Por ],a Presidenoia do, este
Consejo Sllprem<;l, E'e dice con esta,' fecha a la Di-
l'ección general de .la Deuoo y Clases Pialliv,as, lo
siguiente: ,
«Este Consejo S'upremo,en virtud. de las faClul-
110l3s que: le CJonfiere, la ley de 13 de euero de
1904, ha, l(iecillalooocon derecho a pensión y ,pag-as
de tocns a ];as personas ~e Se expl1es;an en 'la unida
rehwión, qne Qmprie$ ÓlOlI D,a ,Mat.i1de Oarratalá .11108:-
rás y tBrminla con D." El:en:a, BarahOlnru ,M:Ilg'Üier[z:a.
FOil' hiaJl¡a~'s{} oompl'en!d~dla:3 en Las leyes y reg!llalLIlien-
1:\os q uo respecti~amen'te se¡ ~ndician. Los h1:1beTes JX'~­
si"os de referencia se les satisfarán pOT las Dele-
gia,CiO~DS de Haci'enda de las P['ovindas y desde 1as
ibdhla,S qll'o :S'c COnS~b'!:IC3.;n el~ la, relación, .entlendi&n-
dOfl~ qne Las Viuda,s ;disf~utLal'án 'C1 1;>eneficio nJ.i:e'¡l-
tiras clonservens:n La,ütUlal Icst!a,do y los huérfanos nO
pWl':éLan ]¡a a!pi:;it llC~ 1ogfw1. BJespeCi~o ~¡ la,s, pagas de
liadas, su abono s!9 cOnoede por una' s01:L VIe,Z" como
únic10 c1¡31'eoho, (ftl'e le cO¡ú'esp:mda». í
, Lo qU0 pKll'Ol~den &31 E:Xcl11.o. 8B!lOT P:re'sic1elntie
mía¡nifiestio a V. E. pam, Sil conoc'lmi'01ltO y, dBmás
cfeqt[os. Dios glJ.llil'de a V. ]J. m11chos añOs., .l\lad;rid,
9 ¡die' 1uia,y,o de 1917. \
, Ppr el General Secretario,
Serattn de Sotto
'., ... .
El Jete de la Sección,
MlUUIel J:Jglleras.
. DISROSIClDRES
de la SUbiecietaria y Secciones dQ eal8 fiilntsteriQ
y de las Dependencia centrales
CONCURSOS
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo a lo üis]Yuesto en -el vigente reglamento, um"
;p1az:a die 'músico de tler~a~ corr~3pondiente a clari-
nete en 8i benwl, que se hal1'1 'VaCllllte en el bata-
llón Caz'adoms de Llerena núm. n, cuya plana ma-
yor reside én Ceuta, de orden del Excmo. Señor,
)iinistro de la GueIT'-a. se anuncia- el oportuno con-
cnrso, qne se ,,'eJ:ificará el día 25 del mQs actual,
al que po;drán aono'urrir lqs individuos de la clase
militar y civil que 10 deseen y reunall las condi-
ciOÚ1es y circunstancias personales erigidas en las
disposiciones vig.enfus. '
~ solioitu.dcs, se dir'igirán al jefe del expl'esado
Cuerp:-, terminando su oomisión el dh'\, 20 del co-
rriente mes. Madrid 11 de lIlJ3¡Yo de 1917.
PENSIONES
CORStJI SlI,remo tIe Guemt VHarina
Secdon de Infalterfa
AGUILERA.
Siañor General en .Jefe d~l Ejército de España en
. Africa.
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAS
Exclmo. Sr.: Vista ];a insvanÜ'ia PQ'omovid:i1 por
D. M'airtÍn Ciast:i1ñed:a, yecino de Oalz,aéLa de Valdllu-
ciel (S:almnanClr1), ,en ,soliciiJrid de que se concedan
los beneficios dictl '0aprl.ula XX de lia., ley de reclu..
t~miento la 'S'l1. ihijo :beml:?tl"i~ Oa.si1/liJíeéLa, F11fl,ile-., sol-
Excmo.' Sr.: Visto el iexpédiente que V. E. cursó
a esre Ministerio en 23 del meS :¡:;;róximo p¡a.sado.
instiruído CIOn motivo ~ h;libe'r alegado, epmo' sobre-
,;¡pnida. después del ingreso en caja, el soldado Do-
fn;a;tJo .Medina R;-ernánd:ez, la excerción del servicio en
fiJw;, oomf-rendida .en el caso primero del arto 89 de
4L .!loy de Iiea1u.tJamiento; 1Y resultando del citada
lOxpediante que un :herm'a¡Ilo ¡<lel frnteresadooontrajq.
matrimonio con posterioridad aJ: 1.<> de :enero del'
año en: que ésiJe fué :alisw.do, circunstancia qne no
'Produce causa de e:xcepción de fuer¡>;:;¡, mayor, en vir-
tud de lo prevenido en el ;:lirt. 99 del reglamento
pa;na. la. aplicación de 1"3> ley expresada., al Rey (qu.e
Dios guarde), de eonfeilmid:a.d -con lo acordado por la
COiIIlisión mixt¡:¡, de neciutlaJm'iento de la provincia de
V;a,Th¡,dolid, SI3' hJa servido dcsestim;a,r la e:xciJ,púión'
~ referencia.
De re:aJ. o;r!den lo dtto S1 V. E. para sn conoci-
miento y demás iefectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 11 de nm..yo de 1917.
Excmo. Sr.: Visto el ,expediente q ne y. E. cursó
a este Ministerio en 23 del meS próximo pasado,
instJruÍdo oon motiv-o I~ b¡a;ber. alegado. CiOmo sobre-
venid'lI después del ing<reso en caja, el soldado ;Luis
~llmunt .Jó, Ja exCepción.del Eervicio militar u,ctii-
to, comprendida en ~l caso segundo del 3.<rt. ~ de la
(ley de reclu.famiento; resnltnndo que. la aludida ex-
cepción le sob:reViÍno en 16 de mayo de 1916, a co:nse-
(jnCncia del faUecimient,o {fe su padre, y que el mté-
Tesado se hallaba en la situnción de deSertor hasta.
el di;a .9 de octubre .;lel mismo año, en q'ne se pre-
sentó v.o1unt¡a¡riamentjc, y \alc¡Og'ido wl':real dooreio die
24 de ju.lio último, fué indultado de ];a, pBna¡lidad;
c.onsidie:r¡ando que el art. 203 de :La. citaéLa ley, dis-
',pon:e q u.e 10sl<1eserto:r'eis pres:entlldas p~erdk!n los mis-
lllOS der,echos qlJóc, los ,pir'ófugDs, y el 267 del re-
g:La'mento pamJ su. \é!>pliClaci?n, previ:ene que, éstos, sólo
pueden ;aJ¡egar J:as exCepclOne:s Iqu,e les SOb:rf./Ylcngan
i!fespués de'su.presentJa¡ción ()l captura" el Rey que
Dios g'uawe), de ac:u~:ridQ. con lo propuest.o po; ~ Co-
misión mixta >(],e re0lntamiento d,e la prO:v:I,nCla de
lBairci8Íona, Se ha '8iervido desestimax la exc.ep.ción die
xiOfelihncia. por nO estlml' compr~J1dida en los pl'ecceptos
del w:lj. 93 de :La mencionRda ley. '
De Tea1 o!!.id!en 10 digo a .y. E. paxa su conoci-
miento y demás l8fec~os. Dios guard,e a V. E. muchos
años, lVliailrid 11 de ,m\ayoéJ,o 1917.
, .
_____"',.¡¡¡ljIi,q"'¡o,.....;%...... " ...


















"P:u e blllo de'19171l0ren~e JI .Trives Iorense .
11116HGranadll '~Gra~ada IGrs!1ada••••.1I(K)lldibre.•
121febro ..
221 mayo ..11916l1Barcelonll .....IIBarcelona ... IB:ucelona ...\lCE )
Mlfebro .. 1191.7W.8m jlilem : .. 141lm .





1917¡1 14em Idem ~ Idem (G)
16 enero .. 1917 Idem Idem Idem ..
12 marzo.. 1917
1
Idem Idem Idem (Ir)
18 enero .. 1917 ldem Idem Idem (1)
28 juuio .. 19161Idero IlIdem lde~........ (J)
171 octubre111116I!Guadalajar&•••I!Guadalajara .1 Guadalajara •
211marzo 'll11161lBarcelona •••• ·nBarcelona •• \BarcllIQna. "\I<A)
18 nobr~ .. 1916 Idem Hldem Id811l .
41 mayo "1l9lJII'valencia ," ¡Val.ncIa. .. "lvalenCia ... ;!ICB)12 fe.brero.It91.~snlamanca ~salamánca ... Salamanca ..
"~N'..1""f'lAd.IM ·I:v""".'" ·lv"lAd"".. ·11 le)
• • • ~AlaVll" ' Vitoria ...... Alava........B(D )
20 marlllo.. 1917"Orense.......... •
27 febrero. 19171lGranada........ •
4 marzo. 1917 ,Ciudad Real...., •
'1122 julio 1891 .
• 8juliQl860 ..
, 1117 julio 189§.........
» IIIdam ••••••••••••••••
·IIIdem ..
• Montepío Militar ••••
• IIMontepio Militar ....
• 119 eI\ero 1~08 .........
• 'tUQli:1,,>O 1IIllitar .
• 1122 Sulio 1891 ..
'1/'20 junio 1864•••••••••
• Montepio Militar •••.
.IIIdem ••..• "•. ;. .• ;.•••
'1II~em ..
• Idem ..
• 1122 julio 1891 .........
00 Montepio Militar ••••
• 22 julio 1891 ........
• Montepio :Militar ••••








































importe ~de las dos rUOHA Jl!l QU. D 1 1ó ~
pagas de LJlYJlI l>IIIIB II:llPU,U IIL deR~~~:nd~ Reaidenclt. lli
tOCNl que !:nONo
sé les o BIllGLJ.lIENTOS QUi: DI LA. rlUlBION de 1& proT1nci& d,e los interesado. 3~~ =~ i~---"'ll ss LU APLICA.. -. le le¡¡ con.igna I g
. .__ __. II~I~: ~ICts. Diál~IÁíiO el p~IO Pueblo proviIícia ~
G.M.Barcelona, ID•• Matllde CarrataliÍ Merás •.• 1Irllér.fana!SOltera .. /T. coro·nel,·D. Federico Ca-
rratal•. 7 Saliquet ....... "1l1.8~0
a • • 1Viua.. d,~J ¡COmandante; D. Ramón Gl-}Idem 1' MIoI"aIlta Bobin Blllolr.... las '12• ' ner Mascuñan 1.125
nupc as.
Id.,Valencia•.• 1• Maria del 1Im~¡¡-ro GuzmlÍ.n!IrUérfana/Vluda ... ¡T. coronel, D. Felipe (,luzmán/ 1.250Palop y Prats \
Id S l l' Deo¡rracills Casilda Alomo /V· d ICoronel. D. Francilco llorci-Il ~50
· a amanca. Solórzano \ 1U a.... • '110 Cillrón •• , .
I • lOfinia12.• del Cuerpo AUXi-¡
Id. valladolid.l • MarIa Concepción GOnzález\~l.~~~u~~ • liar de Oncinu lfllilar~l, 470
Moyano ¡ cias.... DbAntonio Gutlérraz Sán-
Id. Alava .... i /' Nicolllsa Guerez Yavar Viuda.... ' IA~xflí~~-i.Í~Y~~·d~· Ad~j;i.:11
. . traclón Milirar, D. Bernar-
.' do Eliteban Ramo. ........ •
Id. LUgOYOren-\ ' AmaJia Rodriguez Martinez Idem.... ' ¡Comandante, D. Jenaro Rol-/ 1.125
se .•'. _JO • .,. ..... * dan .t\guado ..........•.•.. ~
Id. :Madrid y¡ .1IIaría de las Angustias Se-lid ,¡Capitán, D. José Bascuas Ze-I 625
Granada t rrano Martinez \ . em gri \
Id.. Madrid Y/. Vicenta Garcüt Sierra Idem • {l.•r teniente, D. Ang~lS~ntosl 470ClUdad Real.\ López ..
l' Rosa ~(;mra Mazas Huérfana Soltera ¡capitán, D. Ramón Roura} , 25Id..Barcelona. ~. I¡¡nltC,O Roura JUazas Iruerfano • 1 Verda¡:uer -6Rufino Roura Mazas ••••••.• Idem.... •
Id ID.' María del Rosario Sácnz de V· d ¡COmandante. D. José JiroéneZ!1.125
em ,.... Vizmanos Castro.... 1U a... • I Palomino ..
Id Madrid ' • Elena ltulz y La-tr' Idem {Coronel. D. Joaquin. Lópelll 1.6;;0• •..... ~ •.,. " Martlnez .\
Idem .... ;..... • Maria Ferrer S~nchez Idem .... • IIdem, D. E~::~;~~~~~;~·~~~Ij 1.650
cofet ..
Idem l' 1Iiaría del Consuelo SUlÍ.rez: ld lldem. D. Alvaro de la Maza! 1.650
.......... de Deza y Tlnao ! em • y Agar , , \
ldem /. Dolores Rodrignez pulzaidejldem.... ! l1.or teniente, D. Mariáno pe-ll 470
rnle~ Monreal , ..
ldem Carmen Fellu Rodriguez 1M ~ d r e¡ .' 12.• tepiente, D AngelMorllno¡ 63&v~uda .. \ . Felm. • \
~ ' Enriqnete. Pére~Sauco IHuérfanaISo1ter~...}Capltánretire.do con IiUeldO! 1125dem ,Ele?a Pérez sauco : ¡dem. ldem.... d~ comandate, D. Ulcardo •• Elolla PórezlSauco Idem Idem.... P~rQz Acevedo .
ld.GUadalajara!, Gregorla Rodriguez MontOye.1~i~~a2~~¡ - .' Icapitán:D. Sandalio SánCheZ} 625
. ¡ nupcias. \ " Carralco .
, I l°ftClall.• del Cuerpo ÁUXl-}
Id Orens~ •• Maria Luisa Basalo Alv'~ez Viuda • liar de Oftclnos Mllitst:0s, 62"
· v.... _... D. lI:anuel Varela Fernan- u
Id. Granada...1. Elena Barahona Mugüerza. Huérfana Viuda ... T,~:r.~;Ji~i;i5: M:~'n:~~i' M~rl~l.
Darahona • 1 1.250
(A) Se le transmite el beneficio vacante porfalIedmiento de su madre D.a Matilde
Merás Navarro, a quien fu~ otorgado por R. O. de 24 de febrero de r896, prescindiendo
51e la b'nlificación de Ultramar si ya n,O se hubiera hecho. así por las oficinas dtfHacienda,
conforme al R. D. de 4 de abril de r899, careciendo de derecho a coparticipar en este
beneficio con la recurrente, su hermana D.a María del Pilar, por hallarse casada en la fe-
cha en que murió su madre.
~
....
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Adela
Palop Diego, a quien fué otorgado por R. O. de 1.0 de septiembl'e de 1894, en vez de la
que por su marido el C01p.isatio de Guerra de 2.a D. Salvador Fer1'ando Más, pudiera
corresponderle.
(C) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(D) Duplo de las 262,50 pesetas que de haber integro mensual de retiro disfrutaba
su marido al fallecer. "
(E) Dicha pensión se abonará a los interesados, por partes iguales, a D;Ignacio y a
D. Rufino, hasta· el 15 de agosto de 1917 y 16 de septiembre de 1918, fechas en que cum-
plirán, respectivamente, los 24 años, cesando antes si obtienen empleo con sueldo de:fon-
dos!públicos, acumulándose los beneficios que .correspondan por pérdida de aptitud le-
gal para el percibo en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
~ (F) Habita en esta Corte, plaza del.Espíritu·Santo, 1, principal.
. (G) Habita en esta Corte, calle de Alarcón, 14.
CH) Habita en esta Corte, plaza del Matute, 2 principal.
(1) Dicha pensión se abonará a la recurrente desde la fecha indicada, que es la de su
instancia, según previene la orden del Gobierno de 15 de octubre de 1873 y reales órde-
nes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre de 1889 (C. L. núms. 139 y 528), respectiva-
mente, previa deducción de las cantidades que desde dicha fecha haya percibido, por la
que en la actualidad disfr:uta como viuda del Oficial 2.° de Oficinas Militares D. LuiR Mo-
reno Méndez, otorgada por R. O. de 20 de octubre de 1899. .
(J) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madreD." Soledad
Ruiz Sauco y Diez, a quien fué otorgado por R. O. de 10 de enero de 1903, abonable en
coparticipación a las tres interesadas, entendiéndose que D.n EJoisa, deberá cobrar por
mano de su tutor hasta el 21 de agosto de 1922 en que..alcanzará la mayoría de edad, y
por último, que la parte conespondiente a la que pierda la aptitud legal se acumulará a
las que la conserven¡sin necesidad de nueva declaración. Habitan en esta Corte, calle de
Argumosa, 4, principal. '. . . .
(K) Se le rehabilita en el, goce de la pensi6n que por resolución de este Consejo Su-
premo de 4 de septiembre de 19°7, le fué transrilitida; ha acreditado no percibe pensión
por su marido. .
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